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CASTELLANISMOS LÉXICOS EN UN HABLA 
LOCAL DEL CAMPO DE TARRAGONA 
por SEBASTIÁN MARINEK BIGOKRA 
Los estudios moderiios de Liiigüística Iiaii coiicedido cada vez 
niayor importancia a los contactos entre las lenguas. Cuando los in- 
vestigadores se haii preocupado de buscar las causas de la evolución 
del leiiguaje, el contacto idiomático se ha colocado eii los primeros 
plaiios, como uiia de las más importantes de dichas causas. IZe- 
cientemente, W. v. WAR'I%IJRG (Probleviras y ~ri.étodos de l a  Lin- 
güistica, trad. de D. Alonso y E. Lorciizo. Madrid, 1951, p. 67), 
ha preseiitado al superstrato gerináiiico y cousiguieiite bilingüismo 
de la regióii del N. del Loira duratitc tres siglos, no sólo coma 
causa de la diptoiigacióu francesa, sino como u10 que ha creado la 
lengua francesa como forina especial del románicon. 
S o  parece aveiiturado, pues, supoiier que el estudio de las áreas 
de contacto idiomático ha de dar resultados raliosos para la ciencia 
del lenguaje. E n  este articulo se lia iiitentado realizar uiia parte 
niinúscula entre las iiuinerosas de que debe coiistar dicho estudio 
de las zoiias biliiigües por cualquier razóii que lo seaii. 
He atendido a una zona reducidísima - ini pueblo : Vilaplana, 
630 hab. - por dos razones : de uii lado, la posibilidad de recoger, 
esperimentar y valorar persoiialmeiite los datos que presento ; por 
otra parte, lascaracterísticas sociales de la localidad, que confieren 
a sus castellanismos cierto carácter que sólo puede hallarse en po- 
blacioiies como ésta, típicametite agrícolas y, en coiisecueiicia, sin 
apenas habitantes castellanos nativos (cuatro en la actualidad) 
Esto determina que, a diferencia dc las poblaciones doiide abun- 
dan los hablantes castellanos, en nuestro caso el contacto es sobre 
todo oficial, cultural y, hasta cierto punto, tambiéii técnico. Preci- 
salido más, puede clasificarse la influencia castellana sobre el voca- 
bulario vilaplanense durante las cinco o seis generaciones últimas 
eii la siguiente forma : 
a) conio superposición oficial y cultural (que en las dos Glti- 
mas geiieraciones ha pasado, en cierto grado, a ser yuxtaposición, 
DI 
puesto que, al lado de la literatura castellana, se ha coiiocido tam- 
bién la catalana) ; 
b )  como yu~taposicióii multisecular pero, en realidad, indirec- 
ta, debida a la contigüidad de las regiones del catalán y del cas- 
tellano (o aragonés) que puede haber determinado la introducción 
de castellanismos a través delcatalán de las poblaci'oues vecinas::: 
c)  como yuxtaposición indirecta mucho más importante, en 
cuanto a la presencia de hablantes castellanos en ciudades, centros 
industriales, etc. catalanes, de donde pudieron propagarse los cas- 
tellauismos que iban adoptándose allí a las zonas todavía unilingües ; 
(1) como interposición muy débil, en cuaiito a la presencia de ha- 
blaiites castellanos en la localidad, exigua corrientemente, incremen- 
tada accidentalmente en épocas en que se han realizado obras pú- 
blicas, explotado canteras o alojado tropas. 
De lo dicho se deduce que la vía de propagación de los castella- 
nismos que vaii a enumerarse será clara en algunos casos, dudosa 
en los más ; así como también muy dudoso el foco que los haya di- 
fundido. 
Así, p. ej., los centros de irradiación de la iuflueucia indicada 
en a) son: 1." la escuela ; 2." los documentos, órdenes, informes, 
etcétera, oficiales y oficios~s ; 3.' la prensa y literatura y, en gene- 
ral, la lengua escrita, sobre todo, impresa ; 4." la iglesia. Ahora 
bien : si se puede señalar a la escuela como punto iiidudable de pro- 
pagación de castellanismos como varbo, Inessa y basmra, ya no es 
tan claro que io sea de ozigenp, que pudo llegar también por la 
vía G), a la que se debe la mayoría de los tecnicismos castellanos, 
o también por la prensa. Pareci'dametite ocurriría con los demás 
focos: así, es indudable que hixa' proviene de la iglesia ; pero ya 
no es tan cierto que Ninyo se halle en el mismo caso, pues pudo 
también ser la escuela quien lo propagara. 
Dada esta dificultad, en muchos vocablos no se ha señalado su 
procedencia, por ser 6udoso a qué fuente referirla ; y aun en los 
que se ha señalado, mis bien se propone como la niás probable que 
como segura. 
Los criterios que permiten orientarse a este respecto son, además 
del significado del vocablo, su p o n u ~z c i a c i 6 n y d i f u- 
s i 6 n en la localidad. 
La primera permite reconocer, eii algunos casos, si el castella- 
mismo es de procedencia escrita u oral: en este último supuesto, 
es más' probable a priori que el vocablo haya entrado por las vías 
' 1. El Signo A representa el fonems. castellano ortografisdo j. 
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b.), :c) O d)  que pon la a )  : tal, p. ej., el caso de .baia! (cast. [ v a y a ! )  
que, entrando por vía purameiite escrita, habría dado probablemente 
vaia! -cf. verbo -. (V&ase, más adelante, ADAPTACIÓN FONETICA.) 
La d i / 21 S i ó n del castellanismo es más instructiva todavía, 
sobre todo en aquellos casos en que el vocablo se mantiene alrededor 
<le su foco de propagación, lo que permite identificar a éste con 
gran seguridad. Tal, p. ej., el caso de bassura, que sólo se oye en 
boca de escolares, puesto que las mujeres, en general, dicen brossa.; 
entonces no cabe duda de que este vocablo ha salido de  la escuela 
(y se,  ha sostenido, quizá, por el apoyo de basswrevo, general en la 
localidad, donde es desconocido el correcto hrossaire). Tal  vez lo más 
curioso que cabe señalar a este respecto, es elorigenmúltiple, muy 
probable, de algunos castellauismos, que habrán penetrado en dis- 
tintas áreas de la localidad desde lugares divusos. Sea, p. ej., 0x2- 
geno, que se oye en boca de casi todos los vecinos, desde los esco- 
lares a los mis  aiiciarios: niuy posiblemente, los hombres hasta de 
cuarenta años lo liemos sacado de la escuela ; en cambio, los d e  
inayor edad y sobre todo las mujeres, difícilmente pudieron apren: 
derlo allí, puesto que sus maestros no enseñaban Química ; elvoca- 
blo es, en su boca, un tecnicismo llegado por intermedio del médico 
o del farmacéutico y generalizado gracias al uso que se hace de 
este gas para los casos de asfixia. L a  prueba está e11 que muchas 
ancianas que dicen y entienden perfectamente nli vaii donar osí- 
genoo, desconocen los nombres de otros elementos químicos impor- 
tantes como hidrógeno g nitróga~zo, que 110 emplean jamás ni, en 
caso de.oírlos, saben para qué sirven ni de qué se trata ; losesco- 
lares, eli cambio, los conocen tan bien como ox6gelzo. 
Como el ' o?~igeno citado, otros niuchos 'castellanismos pueden 
haber tenido orígenes múltiples y cabe que hayan procedido con 
independencia entre sí. Pero este posible origen múltiple es difícil 
.comprobarlo eii la mayoría de los casos ; pues el hecho de que un 
vocablo se halle en círculos diversos frecuentemente puede haberse 
debido a propagación desde el que lo recibió primero a los demás. 
Entre los castellanismos aquí recogidos - cerca del millar - 
los que pueden señalarse como de uso general y corriente son muchos 
(todos los que llevan la indicación n o r m a 1 y muchos tecni: 
cismos). :,Otros, eu cambio, vivenreducidos en uno o varios círculos 
de personas, bien sean entre ellos de uso tenido como normal 
(p. ej.. lnessa entre los escolares, para desigilar l a s d e  la escuela), 
bien. pertenezcan a uiia especie de je rga  (p.. ej., ~zegkmskes, de ,$a- 
ndwies :  entre .los mismos). De entre estas jergas; es de especial 
interSs en nuestro .caso la .de las  personas ilustradas de .la localidad 
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o que se tienen por tales y que por ello se sienten como obligadas 
a distinguir su  habla de la del vulgo, lo que les hace recurrir a 
veces al uso de castellat~ismos, sobre todo, de los admitidos en el 
catalán de las ciudades. 
Con todo, de estos castellauismos, así como de los que sólo se 
oyeti usados con intención de caracterizar de algún modo la espre- 
sión (esto es, teniendo conciencia del castellanismo y s i r u i t n- 
d o s e de él en nianto tal) sólo se han tenido en cuenta aquellos 
que han trascendido el uso de una sola persona, esto es, que se 
pueden dar 'ya como propios de un grupo de vilaplaueiises y no 
de uno solo, lo cual les asegura su persistencia al desaparecer el 
personaje introductor. No son pocas, efectivamente, las voces carac- 
terísticas upersonales>i que actualmente no son sino un recuerdo, 
o que sólo se oyen eti boca de algíiii no nativo ; valga como ejemplo 
el taii difundido por otras regiones fit~es, el cual, usado por deter- 
minado individuo, fué tan poco admitido por la gente, que ha servido 
de apodo humorístico para él y sus hijos. Como pues, faltan tam- 
bién en Vilaplatia castel1,anismos tan corrientes en otras partes como 
desde luego (usado actualmente por una sola persona nativa) vamos 
(id.), etc. 1.a razón para preterirlos es obvia: si el lenguaje es 
realidad de índole social, no puede su estudio tomar eti cuenta lo 
que todavía iio ha pasado de un individuo a la sociedad. 
. . 
A mi ver, están en caso parecido, por lo general, pues tienen 
valor semántico nulo o poco más, los castellanismos onomásticos y 
gentilicios, dado que en su lucha con el vocabulario autóctono - ' 
a veces se ititroducen s i i ~  luclia alguna - iio pueden desplazar más 
que al onomástico o gentilicio catalán correspondiente, sin influir 
e n  el resto del vocabulario, ni, en muchos casos, persistir los ono- 
mksticos al faltar la persona que los llevaba y los gentilicios propa- 
garse a otros lugares. Así, p. ej. : castellanismos como Feliciano 
y Pedro han sido cosa puramente personal en la localidad, que no 
ha dejado rastro ninguno al emigrar 'los individuos que los llevaban. 
Y quizá no pueda sefialarse otro caso de ligera penetración de estos 
castellauismos .en el ámbito catalán que el diminutivo de Dalpres 
hecho a la catalana y en femenino: Doloretes. Los demás se mau- 
tienen al margen. Con los gentilicios ocurre cosa parecida: sólo 
tiene valor lingüístico, a mi ver, el que se empleen a veces las for- 
mas castellanas correspoiidientes a gentilicios cuya forma corriente 
es la catalana, para referirse característicamente a un individuo 
determinado .procedente de alguna localidad de habla castellana: 
así., p. ej., puedeu diferenciarse murciá y murciano. Nada, pues, 
que pueda compararse en valor semántico (ilos oiiomásticos siempre 
. . 
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designan p&sonas, y los gentilicios, lugares geográficos o sus resi- 
dentes respectivos !) a la lucha entre, p. ej.,' veréno- y verl y sus 
. . 
compuestos elaverenar y enveri?ior, lucha resuelta en uiia diferencia- 
ción perfecta que ha dado al castellanismo lug& franca para kl'sen- 
tido material, g ha reservadi, la voz autóctona $ata loi figurados 
(cf. estas palabras en el Vocabulario). Por lo demás, la peuetración 
de los otros castellanismos e11 un habla local permite pulsar su vida 
en muchos aspectos, descubre las lagunas de que pudo adolecer 
dicha habla, revela las tendencijs culturales de sus hablante$, el 
grado de p o s e s i ó ir de la lengua coiiúii, etc: Las palabras que 
han entrado han servido de algo ; las que no entraron, probablemente 
no se han echado, de, meiios. Es sigiiificativo, p. ej., .que mientras 
cola tal que es una c.oiijunción muy corriente, pues no ha bgrado 
introducirse: ello reqela la  vitalidad popular de do?tcs 'frente a lo 
literario de amb tal que.,Eii cambio, la auseiicia de,: p; ej.;, . ~ q ~ e r i a ? ~  
frente a la presencia de Fel'iciano carece probablemente de valor l in-  
güístico. Y la dualidad Alberto-Albml tio puede ilustrarnos más que 
sobre la edad de la persona llamada de uno u otromodo, o sobre las 
aficiones literarias o tendencias políticas (según los casos) de sus 
padres o padriiios, cosas ajenas a la Lingüística o, por lo menos, 
relacioliadas coi1 ella sólo indirectameiite. 
Así, pues, fuera de los indicados onomásticos y gentilicio$, se 
han recogido como castellanismos cuaiitas voces empleadas p w  vila- 
planeuse iiativos e ?z g r u p o, por reducido que sea, y no admi- 
tidas en catalán literario (el Diccionari generalde la. lknguu catii- 
lama ha servido de módulo de comprobación) por su pronunciación 
a forma (total o p a r c i a 1) procedan evidente o posiblemente 
(en cuyo caso se ha hecho constar eii el comentario al vocablo res- 
pectivo) del castellano. S e  ha presciiidido, en cambio, de casi todos 
los ucastellanismos por sentidon, esto es, del uso de palabras; exis- 
tentes en catalán, con nii sentido distinto del reconocido como co- 
rrecto y al que se atribuye precisamente 'ascendeucia castellana 
(tales, p. ej., los verbos cuidar y cukar, empleados'en la localidad 
con significado igual al de cast. cuidar y curar - para los que el cata- 
lán literario sólo admite cwrar y Ruarir, respectivamente - en vez 
de los etimológicos ucogitaren y «curarea en que los emplean, respec- 
tivamente también, los autores catalanes). Creo, eii efecto, muy 
difícil la comprobación de que el paso semántico que ha dado en 
castellano el derivado de curare (ucuiar enfermosn significaba acui- 
darlosn) no pueda haberse dado también en catalán, sin necesidad 
de que el sentido de cwar=guarir se haya tomado del castellano, 
 incluso, .sin que la contigüidad del cambio eaqtellano haya. actuado 
de ucatalizadoro lingüí~tico.. .:) 
. ;  .La  .mayor:partede los castellauismos adoptados, son palabras 
existeptes .enel vocabulario, castellano. Pero se dan. también algunas 
y o q s  de innegalile o posible alcurnia castellana, inexisteutes,, s in  
embargo, .ea e l  castellano :corriente. Este fenómeno, cuya impar.; 
tancia lingüística es notoria, revela cuáii puede llegar, a 
s e r l a  influencia. de una' lengua sobre otra. Suscausas pueden ser 
v,ari.as 8 ,  ; las revelan los. casos que se dan e n  nuestra habla son, 
.preferentemente,' esta< dos : el cruce de yocablos castellanos, por el 
que de babero y babador se ha llegado a nuestro bavaderp; y la con- 
ciencia de la naturaleza castellana de u n  primer elemento de con- 
puesto,, que: hace dar terminación castdlanizada al segundo, aunque 
'Estesea . , ,  . . unavoz catalana: así sacalapos puede deber su terminación 
en -os, que no ocurre jamás en el simple taps, a que saca es, para 
. . 
casi todos los hablantes, un vocablo de clara procedencia castellana; 
y esdaunque se trate de falsa acomadacibn, por etimología popular, 
de sacatrapos, como sugieren algunos autores, pues sea nial fuese 
.su origen, sacata@ps es pensado en la actualidad como ainstrumento 
para sacar taponesh y sentida como tal su composición, por más que, 
reflexionando, la mayor parte. de loshablantes reconocerían que el 
plural correcto debería ser tapones y no tapos. 
E l  mismo fenbmeno, aunque, naturalmente, menos importante 
que'eri los casos citados, se da con mayor extensión en los derivados 
de vocablos castellanos con sufijos catalanes (tipo ll~omillet, etc.) o 
viceversa (tipo l l a u n ~ r o ) .  Este revela una gran vitalidad del sufijo 
castellano -ero,: debida a la multitud de voces adoptadas en las. que 
,se da (cerca de cincuenta en mi recuento), lo que ha hecho de él, 
en cierto modo, un sufijo independiente: el castellanismo; en este 
.caso; iebasa la categoría de léxico. y. llega a ser m o r f p 1 6 g i c o. 
For su parte, el tipo llomil1,et demuestra la absoluta incorporación de 
la palabra (lomillo) al léxico corriente, con pérdida de su carácter 
de cistellanismo para la conciencia a e  casi todos los liablantcs, que 
no extrañan .verla tratada. como o t ra  palabra catalana, cualquiera. 
Esta incorporación. plena se da en muchos vocablos 1 en tanto que 
otros son setitidos como cas te l l~ismos e iiicluso, a veces, empleados 
por su carácter de  tales : quizá sea este fenómeno e l  de mayor valor 
que pueda darse en zonas d e  bilingüismo incipiente o moderado, 
a saber, que el uso de los préstamos llegue a hacerse no para suplir 
defieieneias del vocabiilario propio, sino:para; &ograr con ello efectos 
.eqesivos. .  , . , . : 
,.!:,Precisando, puede' intentarse .una distribución : d e l o s  préstamos 
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según que la intención del hablante al emplearlos sea u 1 a o 
e f e c t i v a :  
a) E n  el primer caso, el préstamo es de uso corriente en el voca- 
bulario con que el hablante se encuentra. Aquí, lo social del lenguaje 
se impone a la individualidad de los hablantes, de los cuales unos 
ni siquiera tendrán conciencia de que el vocablo en cuestión sea 
prestado; otros, podrán tenerla e incluso c6nocer el equivalente 
autóctono correcto, pero no lo usarán, sea porque la posibilidad de 
empleo de éste y del préstamo se haya resuelto ya en una distribu- 
ción de acepciones (caso de veri y vereno, destral y ha,txa, lleixiu 
y lexia), sea porque e l .  oyente u oyentes lo desconozcan o puedan 
considerarlo afectado (caso de barat, menys ,  etc.). De advertir es 
que hay préstamos cuyo equivalente correcto es desconocido prácti- 
camente por todos los hablantes de la localidad (p. ej., acomia&r 
por despedir); otros cuyo id. id. no se conoce más que a través de 
la literatura, por lo que su uso se consideraría afectado por todos 
(cf. los indicados barat, ~ n e n y s ) ;  otros que coexisten con el corres- 
poiidiente autóctono, desplazándole de alguna de sus acepciones (cf. el 
citado vereno) o sin lucha con él, por lo menos aparente (p. ej., áni- 
m o  y coratge). 
b)  A diferencia del caso anterior, el hablante puede también 
imponerse individualmente a l o  social dentro de ciertos límites, a 
saber, puede recurrir al préstamo si sabe que sus interlocutores van 
a entenderle y a dar al uso de dicho préstamo el matiz significativo 
o expresivo que él pretende. El individuo es entonces el c r a d o r 
vossleriano del lenguaje. 
Eii nuestra habla, el uso intencionado .de los castellanismos se 
efectúa por motivos diversos, entre los que tienen verdadero valor 
para la Lingiiística los siguientes: 
l ."  deseo de hacer característica una expresión, lo que se logra 
saliéndose de los moldes corrieiites, p. ej. : aallb és una beldadn, 
canem a puseioa .. 
, . 
2.' afán de hablar como las personas de ciudad, lo que lleva a 
contarninarsc de sus castellanismos ; p. ej. : até u11 bon suel8on. 
3." utilización del empaque que al castellaiio presta el ser idio- 
ma oficial para expresar algo con mayor seriedad o rigor que el de 
la expresión autóctona: aquieto aquí ! a .  ' 
4." suposición de que el carácter frío y cerenionioso que la leii. 
gua oficial tiene para quienes no la hablan, atenúa, en principio, 
para algunas expresiones, la rudeza que puedan tener las correspon- 
dientes en la lengua propia: as'ha tornat locan. Esta suposición 
llega a tener tal cuerpo entre los hablantes, que no es raro oír aco- 
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rregirsen, dando terminación castellana a una blasfemia o vocablo 
soez, a personas que lo han empezado en catalán. 
Respecto a lo dicho en este apartado b) hay que advertir, natu- 
ralmente, que muchos de los casteiianismos que empezaron a usarse 
intencionadamente, han resultado luego 11 o r m a 1 e S, perdida la 
posibilidad de su empleo expresivista o eufemístico; e iticluso exis- 
ten vocablos que en una época determinada son n o r m a 1 e s en 
ciertos círculos y resultan expresivistas en otros: ganomcia, voca- 
blo incoloro entre las personas adultas, es expresivismo en el habla 
de los escolares y de los ancianos. 
ADAPTACION FONÉTICA D E  LOS. PRESTAMOS 
Las modificaciones impuestas por 10s hablantes a los castellanis- 
mos adoptados afectan sobre todo a su vocalismo y consonantismo, 
dada la similitud de uno y otro idioma en los restantes aspectos de 
sus fonéticas respectivas (acento, división silábica, etc.). 
Quizá el Gnico fenómenoimportante a señalar e: uno de estos 
aspectos sea cierta tendencia a dotar a las voces muy largas, es- 
pecialmente si son compuestas, de un acento secundario muy marca- 
do, tanto que llega a aiiular la tendencia a la reducción de vocales áto- 
nas de que se hablará luego. E n  los compuestos sentidos como tales 
el acento secundario es, naturalmente. el del primer elemento: 
rónupczcabisas ' (con ó no reducida a u) cualquiera que sea la dis- 
tancia a que se halle del acento primario ; e n  los otros casos, el di- 
fonismo sigue la distribución binaria (sílabas, acentuadas alterna- 
tivamente) propia del ritmo acentual de una y otra lengua : dru- 
pldnu (con a inicial no reducida, 2 a) ,  pdralllapJpadu (con a y 
B ídem). Muchos de estos vocablos se oyen en dos formas: con 
acento o acentos sccundarios, y sin ellos ; así, los dos citados tie- 
nen tambiéi~' las respectivas pronu~iciaciones arupldnrtl~, fiar&- 
lalrcfilfiadu (poco frecuente) y pa~.alZ.lapi~adu. 
1) Las v o c a 1 e s t ó n i c a s a, i, u son representadas por 
los fonemas autóctonos a, i, u, con los cuales prácticamente coin- 
ciden. 
E n  cambio, e y o t ó n i c a S se adaptan según el sistema fo- 
l. Para la diferenciación de los fonemus e abierta y e cerrada, o abierta Y o 
cerrada, se iisarán, respeetivaiierite, los signos d .  6,  6 y 6. Para la vocal neut?a. 
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nemático catalán, que distingue claramente dos variedades en cada 
una de estas vocales : abierta y cerrada, diferencia que en la leii- 
gua de origen, como se sabe, es sólo debida a los 'sonidos contiguos 
a e y o y que en todo caso carece de valor fonemática. 
La distribución que se hace eii la adaptación catalana no coiri- 
cide con la que e n  e l  castellano han señalado los fonetistas ; en' 
otras palabras: en la pronunciación catalana de los préstamos no 
sólo liabrá diferencia entre vocales abiertas y cerradas claramente 
perceptible liara todos los oyeiites catalanes, sino que esta difereii- 
cia no 'corresponderá a la que eii el castellano perciben los especiali- 
zados, esto es, que a una e u o abiertas castellanas correspoiiderá 
a veces una a u o cerrada en la proiiunciación catalana y viceversa. 
Véase a continuación un resumen del estado de cosas que cabe de- 
ducir de los castellanismos de mi lista, así como de las causas' que 
han podido determinar la diferenciación. 
E .  Parece que tanto 2 como L tónicas castellanas suenan gene- 
ralmente a oídos catalanes como niás próximas a que a é cat., pues 
la é catalana se presenta en castellanismos eii que la habrá apoyado 
uiia é de otra palabra catalana (o de otro sufijo id.) relacionada con 
e1 castellanismo en cuestióii. Las excepciones a esta distribución son 
en número escaso eiitre los cerca de doscientos cincuenta vocablos 
castellanos que contienen' e. (Nótese, además, que esta distribu- 
cióii es la que suele observarse en la lectura o recitación de textos cas- 
tellanos con acento intencionadamente catalán.) 
Así, a t o d a 2 castellana corresponde 2 en la pronunciacióii 
catalana excepto en seis vocablos: badejo (castellanismo dudoso), 
ciervo (cat. cirvol) y cuatro nombres con terniin.ación -el (cartel, 
cuartel, gnamed y pastel), donde cabe peiisar que la é de la termL- 
nación -el1 que se halla eii los autóctonos correspondientes a dos de 
ellos (cartell, pastell) ha determinado la cerrazbn de la e en cartel y 
pastel, de donde puede haberse propagado a los demás. 
Pero también a é cast. correspolide i en la pronunciación cata- 
lana .(así eii iioventa vocablos de mi lista) fuera de casos (más abuii- 
dantes, cs cierto) que se explican' de modo parecido, en su mayor 
parte : 
1." . La É de las termiiiacioiies - é v ~  ( a , ~ t d é ~ ) ,  -endola (rw~eaend~) 
- menos estupendo que tieiié i "según l a  correspondencia general- 
y -ento/,a (czlmto) puede deberse a que es ceriada la e de la termi- 
iiaciór. catalana -end/a o -e+tt/a. (ajuntament) correspondiente a las 
citadas o que suena como uiia de ellas. 
2 . V d .  la é de la termin. -entrola por ser cerrada la de -mtrela 
catalana que le corresponde (vsntre). 
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3." Id. la é de la termin. -ero/a en nombres de oficio e 'instru- 
mento y adjetivos. (paraigiiero, fulero) correspondiente a la id. au- 
tócfona -er/a (botigzcer) en palabras de idéntica categoría -por ello 
fuero, clero y acira, con e según la correspondencia general, por 
no ser de oficio, instrumento ni adjetivos. 
4." Id. la é de la terminación -essola (tiesso) correspondiente a 
la id. autóctoria -6s (revts), más abundante que la en -2s (encds). 
5." Id.  la 6 de la termin. -estola (siesta) correspondiente a la 
id. autóctona -est (llelst). . 
6." Los iiombres verbales eii -o (arreglo), cuyo verbo existe en 
catalán (arreglar), con una 1.' pers. s. del pres. ind. acabada en o 
y que tenga é, pueden tener é por influencia de esta forma verbal: 
así, arreglo, atrofiello, etc. y, tal vez por analogía, desetxo. 
7." Entre' los vocablos en é n o  comprendidos en los preceden- 
tes apartados, los liay cuyos correspondientes en catalán correcto 
tienen é, que puede haber influído en la d del castellanismo de 
dos maneras: a través de un femenino en -a (así, dado que el fe- 
menino de cec es cega, sería difícil que el castellanismo masculino 
correspondiente, cego, no tuviese é), o por contacto directo con la 
forma correcta, bien porque existiese ésta al introducirse el cas- 
tellanismo, bien porque los hablante3 la hayan podido oír de ca- 
talanes procedentes de otras regiones donde se mantenga o de perso- 
nas que la conservan por purismo. E s  el caso de cego, chinzpancé, 
ge (pronunciado xé), iglesia, rebeco, renia, sello (y matasellos) y 
tretxo. 
8." Así no quedan más é inexplicadas que las de bueno! (in- 
terj.), ximenea, tehéfono y telégrafo, con la particularidad para los 
dos últimos de que los correspondientes correctos tienen (telifon, 
teEigrgraf). Unicamente en tales casos es, pues, más probable que 
otra alguna la posibilidad de que, habiendo peiietrado estos voca- 
blos por vía oral y no teniendo el vocabulario local niiiguiia palabra 
que, por su significado o terniiiiación, haya podido influir analógi- 
camente sobre ellos, la cualidad cerrada de su e en castellaiio se ha- 
ya rnanteiiido, pese a la tendencia general, por razones que yo no 
he sabido hallar. E l  caso de buevo! parece no ofrecer dudas sobre 
su procedencia oral y antigua. En efecto: creo que si en la actua- 
lidad tuviésemos que adoptar el adjetivo bue?io, le daríatrios e. Por 
lo menos en la interjección más moderna buenas! (poco usada por 
los ancianos de hoy, y apenas trascendida del liabla individual en 
la anterior generación) la relación claramente sentida con el caste- 
llano originario determina la pronunciación con 2.  
O. Si bien el número de adaptaciones ó cast. -+ catalana es 
[lo1 
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también notable (cerca de sesenta), hay que reconocer, no obstante, 
que se vería bastante reducido descontand'o los numerosos casos en 
que el cambio puede haber sido motivado por la analogía de alguna 
terminación o vocablo catalán emparentado que contenga d. Sin em- 
bargo, aun así subsisten siete casos (bobo, brotxe, txossa, decvuo, 
desahogo, loco, roce) en que se ha dado este cambio sin analogía 
posible, en tanto que cabe razonar todos los que lo ofrecen en scn- 
tido contrario, por lo cual parece que también respecto de la o cabe 
afirmar que tanto su variedad abierta como la cerrada son perci- 
bidas por el oí,do catalán con timbre más próximo a la b catalana que 
a la 6 ídem. Una excepción notable se da en la 3." pers. s. del pre- 
térito indef., que se oye indudablemente como 6 (cf. nuestro caste- 
llanismo uque te crión) según puede comprobarse oyendo la lectura 
o recitación de textos castellanos con intención de pronunciarlos a 
la  catalana. 
Fuera de este caso, y del de fofo y potro, para cuya ó no he ha- 
llado otra explicación plausible .que suponerla mantenida directa- 
mente desde su procedencia castellana por razones que me escapan, 
toda 6 de los castelianismos vilaplaneiises se debe a motivos distin- 
tos del timbre de la vocal de procedencia. Hasta tal punto esto es 
cierto, que la mayor parte de dichas ó resultan hallarse en palabras 
que en la fonética castellana tienen d. Véanse a continuación los 
aludidos motivos : 
1." la 6 de la terminación -0110 (pimpollo) puede deberse a que 
es cerrada también la de la terminación catalana correspondiente 
- 0 1 l i ' ( ~ .  ej. soroll, rpstoll., etc.). 
2." ' íd. la 6 de nzonvo y nyonyo se habrá maiiteiiido probable- 
mente porque la fonética cat. no tiene d ante ny final (cf. bony, cp- 
dony, etc.). 
3." la 6 de las teriniiiacioaes -6n;a (enredón), -anola (abando- 
no) ha sufrido la poderosa iiiflueiicia de la 6 de la termiiiacióii w- 
talana correspondiente -61-maa. Las formas en -6n, abundantísimas, 
tienen además, en caso de ser masculinas, un plural en -om, coin- 
cidente con el de los masculinos catalanes en -6, con lo cual era di- 
fícil que a un plural en -ons con o cerrada correspondiera un sin- 
gular en -on con o abierta. 
De este grupo numeroso de voces en -ón hay que descontar las 
en -fon (sifon, escalafon) que siguen la tendencia general de abrir 
la 6, debi'do probablemente a que la terminación en -fon es la co- 
rriente en substantivos catalanes (cf. font, saxofon ; id. el vulga- 
rismo de la localidad gmniufdn). . 
4." íd. la 6 de las terminaciones -orla (amador), -oro/a (spno- 
Y O ) ,  -orro/a (socorro) cuando corresponden a las catalanas -or y -ors 
(aimador, sonor, socors) pronunciadas -61 -6r, -6s. (Pero no en los 
otros casos: oro, coro, etc., en que la voz catalana tenía b:  w, 
. . 
chpr).  
5." íd. la 6 de las terminacioiies -6s (adiós),  -osola (gaseosa), 
-ossola (cmia8osso), puede explicarse por ser abundante, y corres-. 
pondieute en muchos casos, la terminación catalana -6sl-ossal-osa 
con o cerrada (gos, rossa, joiosa). Análoga razón cabe dar de la 6 
de cossa (cast. coz) y del substantivo local ucabossa.~ (cast. acabóse). 
6." íd. la 6 de otras terminaciones en palabras sin correspon- 
diente cataláncoii 6, pero que existen como tales terminaciones o fácil- 
mente asimilables con 6 en otros vocablos cat. : así, alfombra, som- 
bra (cf. ozlzbra), biombo, rumibo, (cf. tonib, w l o m ) ,  piropo, topo 
(cf. glop). 
7." íd. la ó de los substantivos verbales en -o coincidentes con 
la 1." pers. s .  pres. iiid. autóctona que tiene 6 :  adorno, cobro, etc. 
(Eii cambio, la o es abierta, i~aturalmente, en los id. id. coinciden- 
tes con 1P"ersonas que tienen b :  abono, robo, etc.) 
8." de modo parecido a lo visto en el apartado 7.' sobre la é, y 
por razones análogas a las allí aducidas, la ó del correcto corres- 
pondiente puede haber determinado el mantenimiento de la 6 o el 
cambio de en 6 en. los castellanismos siguientes: 
) con 6 ya en castellano: c o m  (cf. col%), godo (cf. god),  somos 
o no somos (cf . som o n o  so&). 
P )  con b en castellano: bolsa (cf. bossa), cloroformo (cf. cloro- 
jorm), colnzo (cf. comble), conde (cf. c o m t ~ ) ,  fondo (cf. f o m ) ,  g u w -  
dapolvos (cf. polvos), limosna (cf. almoina), rapapolvo (cf. polvos). 
. ,., 
11) Entre las v o c a 1 e S á t o n a S, i y u fundamentalmente 
se conservan ; a, e, o, fundamentalmente se. alteran ; en conjunto se 
trata de un fenómeno de adaptación al vocalismo autóctono, que 
admite i y u átonas (virtut,  puresa) y reduce a rz la a y e idcm 
(pmret, vmllut) y a u la o (culomj. 
1." La conservación de i y u átonas puede darse como general 
en condiciones n,ormales y cualquiera que sea la posición que ocupa 
en la palabra la sílaba que l,as contiene: ingles, andfisis, auran&ro, 
hngul. 
Sólo la i en sílaba inicial fluctúa a veces entre el mantenimiento 
. y el ~ambio en e eii la pronunciación niás vulgar, que ofrece la 
misma fluctuación en voces catalanas (cf. mndicci6 junto a indicció, 
formas vulgares de injecció) : así, p. ej., mnquilino (donde sería 
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admisible una disimilación en la serie i-i-i), pero rencomodo junto a 
incdmodo, donde ya no es posible. 
2." A y e átonas se reducen a re, en cualquier posición que se 
halle la sílaba que las contiene. No conozco excepción alguna en 
que la a Atona total - esto es, no apoyada por acento secunda- 
rio -, conserve su timbre: abogat, bandido, barbaro, malenre, etc. 
E n  cambio, sí se dan casos en que esta letra ha dado otros,resul- 
tados : au (aubarques cf. la misma vacilación en voq autóctona : au- 
metlla) ; u, (nzatxucar, junto a nz.atxrecar y abundono, junto a 
abandono) por disimilación de dos re-& en serie, muy probablemen- 
te, aunque en el segundo puede haber influido también un cruce 
fonético con el autóc. abundar; y cero, en posición inicial: badejo, 
barques, bastos, bogat, etc. Este caso es frecuenfísimo y corres- 
ponde a la inseguridad que la a inicial en voces autóctonas tiene 
en la localidad, por razones de fonéti~a sintáctica, probablemente : 
así, de ul'avellanao, dividido ala ve1 anao, o de uvendreavellanesn, 
dividido avendre vellanes~i (según e 1 modelo ala noun y avendre 
nousn), se llega a la individualizaciófi de la forma vellana (ales ve- 
llaneso, aveilanes no en volemn). En; algunos vocablos la a se man- 
tiene siempre (p. e., arena) ; en otros fluctúa (p. e., adob) ; en 
otros la forma sin a es la Útiica que Puede darse como empleada por 
los nativos en nuestra habla corriente (p. e., el citado vellana). 
-Creo que en esta distribución influye mucho la calidad de la 
consonante que sigue a dicha .a inicial -. Las tres mismas posibi- 
lidades ocurren a la .re de los castellanismos, según se indica en el 
vocabnlario. Por su mayor interés, quizá no estará de más citar 
aquí agrupados los casos en que la forma con pérdida de re es la 
normal: badejo (abadejo), vano (abano), güelo (abuelo), cera (ace- 
ra), ca.ntarilla (abantarilla: posible por haberse disimilado la 1 si- 
guiente en presencia del artículo: I'alca.ntarilla), cabossa (acab<íse). 
E l  último es el más curioso: precisamente la inseguridad de la íz 
ha hecho posible la interpretación de frases como oera l'acahósei, 
avindra I'acabóseo como si ul'aa fuese artículo y lo restante un 
substantivo femenino, ocabossa~, probablemente bajo la influencia 
del verbo acabussar (derivado de c@-bussar), que en la localidad 
se conjuga: acabossp, etc. (no acubusso), y que tiene un sentido 
emparentado con el de acabóse en cuanto signica el desastre final, 
la derrota~deshonrosa en una pelea, cuando el vencedor reduce al 
adversario haciéndole hincar incluso la cabria (acabussar) en el 
suelo. - Los vilaplanenses tenemos; en general, conciencia del subs- 
tantivo acabossan ; por lo menos, todos los consultados por mí han 
contestado en este. sentido a mi pregunta oral: usi t e  mandaran 
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analizar. gramaticalmente  all lb era I'acabósea, ¿qué pondrías?n Nin- 
guno : ni aun el más culto, deja de decir : ricabossa, nombre comúnn . 
Por mi parte, reconozco no haber udescubierton el castellanismo has- 
ta hace pocos. años -. 
L a  ,a procedente de e- inicial es también inestable en las mis- 
mas condiciones que la de a- (cf. .mdrmdón y drmdóil; nano, forma 
finica) . 
E n  lo quese  diferencia el tratamiento de la a y e átonas es en 
que se dan casos de mantenimiento del timbre de esta última en la 
pronunciación de castellanismos muy patentes, sea por lo reciente 
de s u  introduccióu, sea porque este mismo carácter. hace que los 
usen preferentemente los habitantes más cultos, que tienen. clara 
conciencia de la procedencia castellana ,del vocablo y de su correcta 
pronunciación en este idioma. Sa l  ocurre, p. e., con passe, cruse, 
conduce, todos con e abierta ; aleació, en cambio, a veces con e 
abierta y otras con e cerrada. De todos estos vocablos existe tam- 
bién la pronunciacióii con e relajada en a.  
3." O átona se reduce generalmente a u, cualqiiiera que sea la 
posición de su sílaba: uctdgunu. En la serie u-u se da a .  veces 
disimilación e'n a de la primera u resultante, en el habla más vul- 
gar, p. e., te lé fanu,  matadu ,  m u d t c e n u ,  junto a formas acabadas 
en -un%: te l?i fum,  etc. 
Sólo en la interjección dxald!, y quizá por el fuerte acento se- 
cundario que carga sobre ella, una o sin acento primario escapa a la 
indicada reducción a u. 
111) Los d i p t o u g o s d e c r e c i e n t e s , que el catalán 
posee igual que el castellano, se mantienen, por lo general, aconio- 
dándose su vocal fuerte según las normas expuestas en 1 y 11 (o 
sea, e y o tónicas hácense claramente abiertas o cerradas, a y a áto- 
nas se reducen a m) ; ~zJutro, creudalós. 
El  tratamiento de los c r e c i e ii t e s es complejo. Además de 
las indicadasadaptaciones de la vocal fuerte en todos los casos se- 
gún 1 y 11, hay que notar que, mientras algunos se mantienen, otros 
se destruyen y aún algunos se reducen con pérdida del elemento se- 
iniconsoná~itico. He aquí los casos en detalle: 
l." Los diptongos ua y ue se mantienen después de c y g 
(cuenta, guapo), seguramente porque el catalán los admite también 
(quant ,  guaita). 
2." Los diptongos ie y u e  (fuera del caso 1 .") se mantienen unas 
veces (p. ej., bien, puer-co), se destruyen otras (p. ej., qui-e-to, Pi- 
ru-e-ta) en voces de introducción relativamente moderna y con ca- 
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rácter de castellanismo bastante evidente. E n  cambio, si es cierto el 
origen propuesto para alego (< cast. luego) y sisqueras (< cas- 
tellano siquiera) habrá que admitir que en época antigua, de menor 
conocimiento del castellano, al no darse en fonética cat. los grupos 
ie  y u e  en tal posición, la semiconsonante, seguramente poco o mal 
percibida por los oyentes catalanes, desapareció en la adaptación. 
-Una explicación parecida puede proponerse para el subst. que- 
bro (cast. quiebro), aunque aquí cabe la influencia de qvebro, del 
verbo quebrar, castellanismo también, pero que, una vez incorpo- 
rado al catalán, no podía tener una flexión: quiebro, quebrem, 
porque el peso del sistema de las conjugaciones autóctonas lo im- 
pedía -. 
3." El-diptongo iá  tónico se destruye generalmente: a-li-vi-ar. 
La razón 'es que el catalán lo. desconoce.. 
4." E l  diptougo -16 tónico, en sílaba final se mantiene moder- 
namente en las terminaciones -ci6, -gi6, -si6 (p. ej. : fzmdició), dado 
que el habla actual lo tiene también e n  voces autóctonas: nació, 
regi6, etc. tal vez por c a S t e 11 a n i S m q f o n é $ i c o. E n  
las demás posiciones, tanto en voces de antigua como de moderna 
adaptación, s e  practica el hiato (p; ej. : a-di-6s). Obsérvese qneiam- 
bién hay hiato en los vocablos catalanes en que no hay conciencia del 
sufijo -ci6: así a Con-cep-ció corresponde el abreviado Ci-6; en el 
catecismo, la pronunciación del Padrenuestro con tonillo mantiene 
siempre th-ta-ci-6.  
5." Los diptongos ia y io átono5 se descomponen, de acuerdo 
con el sistema fonético del catalán, que los desconoce (p. ej. : aliuio, 
dilúvio, despacio, ganancia), aunque la pronunciación de la i en 
tales casos tiende a ser cada vez más rápida, lo que podría determi- 
nar en el futuro la reducción del hiato a diptongo. 
6.' E n  el diptongo escrito ui, pronunciado en castellano gene- 
ralmente wi ( m i d a d o )  se invierten los valores vocálicos, quedando 
como vocal la u y reduciéndose a semivocal la i (cuydado),  según 
el tratamiento de este grupo en catalán, que armoniza con el decre: 
ciente de casi todos los diptongos de  su sistema fonético. 
7." Nótese, por último, el caso esporádico de la prótesis de 
una velar g ante el diptongo ue  tónico en huelga en la pronuncia- 
ción -muy vulgar. E s  probable que esta g se haya tomado del cas- 
tellano vulgar por vía oral-auditiva: hoy día, la lengua escrita ha 
propagado mucho la pronunciación sin g .  E n  cambio el grupo g u  
se mantiene bien en el vulgarismo güelo, con a- perdida por ines- 
tabilidad de la .a inicial a que se había reducido. Como ?o sq tiene 
~ 1 5 1  
conciencia de la relación con abuelo (güelp no significa «abnelor, 
sino uancianoo), el grupo gu se conserva sin competencia. 
L a  directriz más general que puede senalarse en este campo es 
la acomodación de las consonantes castellanas a las características 
fonéticas que tienen sus correspondientes ex1 catalán. Es decir, que 
sin variar el foneyn*~ (p. ej. : 111) se adapta su especie fonética (de 
l palatal a 1 velar). Los hablantes, en general, no tienen conciencia 
de esta adaptación, p q  la razón sencilla de que no conocen las 
diferencias entre las especies de un mismo fonema ; y, al hablar 
castellano,. pronuncian precisamente la variante catalana. 
Entre los casos más flagrantes de esta adaptación pueden ci- 
tarse : 
1.D La velarización de la 1. Esta consoiiant'e es marcadamente 
velar en e l  habla local, hasta el punto de que en sílaba inversa se 
confunde, a veces, con la u, incluso en algunas personas mayores 
(los niños no llegan a diferenciarlas hasta pasados los tres años, 
por lo común, aun en sílabas .directas - uoui = Poli - : así, m,* 
trus, por n.a~ltrus es frecuentísimo, auba y bidauba son Únicos: los 
correctos dlber y vidalba no se  conocen. Nótese que también en 
algún castellanismo el lenguaje infantil llega a pronunciar u en 
sílaba inversa : autu! (jalto !). 
2." El  carácter poco consonántico de la y: apoiar (apoyar), más 
parecida a la semiconsonante castellana i que a la consonante y. 
3." La resistencia al hiato de vocales fuertes (ea, eo, etc.), ge- 
neral en los hablantes menos cultos, quienes lo destruyen corrien- 
temente, como hacen en catalán, mediante la intercalación de una 
t (p. ej. : treiato), o, en algunos de los casos en que la segunda 
vocal. es o, mediante u (p. ej. : acordeum). 
. . 4." La gemiiiación de ocl; sonor. en el grupo ocl. t 1, general 
en la localidad y tenida por correcta en el catalán (pobblo): igglé- 
sim, tabblado; etc. 
5." Una pronunciación larga de la ñ intervocálica, o su iipre- 
paracióno mediante-el acercamiento de la última parte de la vocal 
precedente al timbre palatal i: Panynyo o painyo . Este fenómeno, 
existente en u n a  u otra forma en los ~ocablos autóctonos que con- 
fienen ny (p. ej., cainya, codonynyat), corresponde a la tendencia 
registrada para el habla de  toda la comarca, a reforzar las fricati- 
vas palatales iiitervocálicas africándolas (así, retka por correcto reixa) 
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o a umojarlas~ con un timbre de i si se quedan fricativas (así., pluija 
por correcto $lujo). 
Otra tendencia general en la proiiunciación de las palabras adop- 
tadas deriva del hecho de que se han aprendido por escrito; o, 
una vez aprendidas oralmente, se han visto escritas y corregido 
de acuerdo con la idea de que «el  castellano se pronuncia tal como 
se escribe]) - idea predominante en la localidad, como en tantas 
otras partes: todas las personas a quienes he dicho que en man- 
cha pronunciamos ñ y no n han manifestado gran resistencia a 
darme crédito -. De este respeto a la lengua escrita procede, pues, 
la tendencia a la pronunciación de los grupos consonánticos (aun 
de aquellos que la pronunciación castellana corriente reduce) tal 
como están escritos, especialmente si se 'hallan también en el ca- 
talán, p. ej., h@ctdlitrp, exigono, sext.  Es curiosa la evolución de 
este grupo -xt- en las adaptaciones de nzixto. En la escuela, para 
el (~númeron, y. entre los adultos para el utrerin, suena la gutural, 
porque. se tiene conciencia de que la palabra corresponde a algo que 
se escribe con x; en cambio, no se oye jamás en el nombre corriente 
de las cerillas, misto, porque no se tiene conciencia de su relación 
con la palabra que lleva x y, por parte de muchos hablantes, ni si- 
quiera de que sea un castellanismo. 
Además de las indicadas tendencias generales, se alteran algu- 
has consonantes, especialmente aquellas que no existen en catalán, 
S g ú n  se expone sucesivamente para cada una de ellas en particular. 
B y V cast. - E l  habla local distingue fonemáticamente b  y 
v fonéticas, beurelveure, a diferencia del catalán común, que las 
confunde como el castellano. Las excepciones en vocablos autóc- 
tonos son pocas: bolar, sa.bi y zricicleta, las más conspicuas, ésta tal 
. . 
vez por ultracorrección. 
E n  los castellanismos se practica esta distinción según se com- 
binen estas dos condiciones generales: la vía por donde ha entrado 
el préstamo y la conciencia que se tenga de su carácter de castella- 
nismo; tal como Se detalla a continuación. 
l." s e  distinguen fonéticamente (b labial, labiodental) según 
lo estái~ gráficamente sin excepción : 
a) e11 los castellanisxpoi tomados de la lengua escrita; p: . ej. : 
verbo; 
b )  e n  aquellos que, aun pudiendo haberse introducido por vía 
auditiva, se han identificado cotno palabras castellanas de las que 
se conoce su ortografía, p. e j . :  avibn, vasco, etc. 
2" S e  aomodan al sonido de voces catal'anas correspondientes 
o einpiientadas'los castellanismos cuya grafía es inversa a la del 
[i'ij 
catal*, p. ej. : cavallitos (nombre único del atiovivoo e n  la loca- 
lidad : la relación de caballitos con cava11 era evidente). 
3." E n  l a s  restantes voces, cuya relación con el castellano se 
ha olvidado, y que no tienen correspondiente parecido en catalán 
- o que, en caso de tenerlo, no está conectado con el castellanismo 
en la conciencia de los hablantes -, 
a) el sonido bilabial fricativo (b y u intervocálicas) ora da b 
(fricativa u oclusiva según la posicitn en que resulta colocado en 
el préstamo), ora v, con independencia de su grafía: así, de a b ~ o ,  
vanp, pero de abadejo, badeijo; mientras que de gavilán, ga,bila.n; 
b )  el sonido bilabial oclusivo ( b  y v iniciales o postconsonán- 
ticas) da S i e m p r e b. H e  aquí los casos típicos : bau, de ua.ho 
- no creo que haya podido influir la b de haf:  el sentido del cas- 
tellanismo es puramente «medicinalo, lo que le  ha preservado, ade- 
más, de ser reconocido en el castellano escrito va.ho; los hablantes 
no tenemos concieiicia, por lo común, de la relación entre bau g 
baf: yo no la he advertido hasta que he escrito este artículo -; 
baia l de j vaya 1 - interjección de  asentimiento, muy empleada, y 
completamente distinta en el uso y en la conciencia idiomática de 
de la autóctona vaija!,  que expresa saludo, indignación, impacien- 
cia, resignación - ; a bolco de [aluoleo -desconectado de su ori- 
gen, pues s6lo se usa en esta locucitn con a y con significado de 
uhecbo sin precisión>, como ua bultou, cuya b ¿habrá influido! -; 
batúa!,  del clásico jvoto a !  La desconexión con el castellano es, 
pues, innegable, y esto explica el mantenimiento de la b oída en 
boca de los hablautes castellanos, sin que la ortografía castellana 
haya podido reaccionar como en 1." b) .  En cambio, la iniciai de la 
interjección de conformidad a una llamada jvoy !, fluctúa actual- 
mente entre la pronunciación más corriente boi - por proceder del 
lenguaje hablado - y la reaccionaria voi, debida al reconocimiento 
de dicho vocablo en la lengua escrita, lo que ha adescubierton su 
inicial v. 
L a  diferencia de tratamiento entre los dos subgrupos de este 
tercero, puede explicarse porque el carácter fricativo de la b y v 
intervocálicas las hace en algún modo semejantes a la u local, siem- 
pre fricativa (fonemáticamente fricativa, se podría decir). E n  cam- 
bio, la bilabial fricativa lo es sólo fonéticamente, pues constituye 
iin fonema único con la oclusiva b. De aquí que en algunos casos, 
el carácter fricativo haya prevalecido eii el oyente, con olvido del 
bilabial, y haya determinado el uso de la siempre fricativa v. 
C y Z cast. (fonét. 8 ) .  -E1 fonema 8 es totalmente desusado 
en el habla local. Aun los que al hablar en castellano lo reproducen, 
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lo adaptan sistemáticamente al emplear casteIlanismos, incluso eii los 
de más reciente introducción y procedencia «escrita8 (cf., p. ej., con- 
duce, que poi estas razones se oye a veces con e final no reducida 
a m [cf. VOCALISMO 11, 21, y, en cambio, jamás con 8 ) .  
E l  resultado más común de la adaptación es s sorda: cenicero, 
assa,rat. 
Los casos en que aparece s sonora se deben, probablemente, 
a conciencia de la analogía con otras terminaciones autóctonas 
parecidas que tienen esta letra sonora: así, p. ej., crusar (y, de 
aquí cruse, subst.), por la abundancia de verbos catalanes en vocal+ 
-sar (o sea, fon. za). 
La influencia del tipo morfológico catalán es innegable en los 
casos en que a la terminación -izar (pulverizar) corresponde la afri- 
cada tz,  que se oye en la localidad en los verbos catalanes derivados 
con el mismo sufijo (el'eclritzar). Obsérvese, en cambio y en con- 
firmación arrissar, de rizar, donde no hay conciencia del sufijo. 
D cast. - L a  -d final es fonema inexistente en catalán. E n  los 
cultismos que la mantienen gráficamente, suena t: solitud, fon. su- 
litút. Lo propio ocurre en los castellanismos de nuestra localidad, 
sin excepción : beldbt. 
G (ante e,  i) y J cast:' (fonét. x). SegGn la época y procedencia 
del castellanismo y situación de este fonema en la palabra, le 
corresponden cuatro sonidos distintos eii nuestra habla : k, x, t j  y i. 
La existencia de uno de estos, x, en catalán (no sólo local, sino 
común, aunque no correcto) se debe precisamente, a los préstamos 
castellanos : se trata, pues, de un c a s t e 1 1 a n i s m o f o n é- 
t i c o (cf. diptongo 86, en VOCALISMO, 111, 4). SU propagación 
en la localidad se ha realizado, valga la frase, oante nuestros propios 
oídosn, a medida que la enseñanza escolar del castellano iba fami- 
liarizando a los alumnos con este sonido y adiestrándolos en sil 
emisión. Sin que pueda precisarla mucho, ;red que la Primera geiie- 
ración que admite el sonido x es la de los nacidos entre 1860 y 1885. 
(Por lo nienos, a algiiiios de ellos he oído cantar todavía nAsperkes 
meo, donde el sonido k representa sin duda el valor que daban a 1; g 
leída -- esto es, castellana -). El  proceso, empezado entonces, iio se 
ha consumado todavía, segúnse verá al tratar en detalle de los cuatro 
sonidos distintos correspondientes al único castellano: 
1." k. Este debió ser, de  todos los sonidos autóctonos, el que 
mejor representiba lo que percibían los oídos catalanes del sonido x. 
Así, se le halla en las palabras introducidas por vía oral desde 
tieinpo ha? v, especialmente, si no se tiene conciencia de castella- 
nismo. Tal  es el caso de +naco (comfin en Cataluña), compieta&ent6 
Elgl 
diferenciado de su originante castellano - carece de posibilidad de 
substantivación en sentido de richulo~, tio se aplica a cualidades 
morales ("alumno muy  majo^ =listo),  se usa en cambio profusa- 
mente con nombres de cosa (iipont molt maco»), con los 'que el 
castellano lo emplea con parquedad - y que no es sentido como 
castellanismo por la mayoría de los catalanes: todos los que lo, 
empleamos, aunque en otros. préstamos eniitamos X ,  lo pronuncia- 
mos con h. 
En la localidad, goza casi de la misma firmeza la k en la ititer- 
jeccióii joco!, que se oye en boca de hablantes de todas las edades 
y grados de cultura. Cierto es, empero, que en ella si se ha ode.sc'u- 
bierton la relación con el castellano original (debido- al valor inter- 
jectlvo de / o j o / ,  con el mismo valor aclmonitivo que su adaptación 
local); lo quedetermina que en algunos casos se oiga también con x. 
Fuera de estos dos vocablos, la k por x es hoy sólo empleada 
por ancianos - entre los sesenta y setenta años señalaríase grosso 
modo la 1íIiea demarcatoria - y  cuanto más incultos, más. Se da, 
pues, en muchísimas palabras - y'así se ha señalado en el vocabu- 
lario -una dualidad de pronunciacióii según la edad y grado de 
cultura de los hablantes, por un lado ; y segtin el uso que de cada 
vocablo baga cada una de estas esferas, por otro. 
2." X .  Es la pronunciación de la g (e, i) y de j habitual entre 
las personas de nieiios edad que la indicada en el número ante- 
rior - incluso analfabetos y los que a duras penas hablan el cas- 
tellano - en aquellas palabras llegadas por vía oral (p. ej. xsmelo) 
o, escrita (p .  ej. xota) que no tieiieii correspondiente morfológica- 
mente similar en catalán, o que; de tenerlo, no se conocía e n  el 
momento de la adaptación (los mismos ejemplos, respectivamente), 
cosa que ha impedido que el resultado fuera el que se verá en 3. 
La penetracióndel fonema x por las razones didácticas indicadas 
al comienzo, frente a la impermeabilidad del sistema fonético cata- 
lán al sonido 8 permite una curiosa hipótesis fonemática. E n  efecto: 
las condiciones externas de propagación de uno y otro sonido eran las 
mismas o muy parecidas. De' hecho, desde unos años acá (30, por 
lo menos) ningún escolar deja de pronunciar bien la c y la z caste2 
llanas, y las reproduce con suficiente exactitud al leer o hablar en 
castellano. Que a pesar de  esto, el fonema 8 no se haya iiitroducido 
como. el X, cabe explicarlo mediante esta suposición : la oposición 
fonemática entre el fonema 0 y su representante rS es de Órgano 
(fricativas ambas, pero' una interdental, otra alveolar) ; la entre x 
y su representante antiguak era de'modo (ambas velares, pero una 
fricativa, oclusiva otra). Que eii e l  primer caso el cambio en la 
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adaptación slga manteniéndose y se haya corregido en el segundo 
podría probar que, fonemáticamente, l a s d i f e r e n c i a S.  E n 
e l  m o d o  r e s u l t a n .  m á s  s e ñ a l a d a s  o f i e r c e $ -  
t i b l c s  q u e  l a s  d i f e r ~ n c i a s  d a  ó r g a n o .  
3 . Y j  y j. Aparecen sin distinción fonemática (ti en la ini- 
cial y algunas veces en medial, j - apoyada por una i cuando no 
sigue a i - sólo en medial) en los castellanismos cuya relación con 
palabras autóctonas em~arentadas ha sido posible: tghnero, tgiro, 
tjustillo, oxLgeno, reigistro. Se da también j en badeijo que,, si 
procede realmente del cast. abadejo, sería uno de los préstamos 
antiquísimos, de época en que el mismo castellano tenía el sonido 
de j catalana, pues de otro modo no se explicaría la conversión 
x -+ j en este vocablo. . . 
'Algunos ejemplos se dan de cómo el ueiicuentron del correspon- 
diente vocablo autóctono es lo que ha determinado la adaptación 
t j  o j a x. Así, jirafa, pronunciado con k o x hasta 1932, se oye 
también con t j  desde que en cuentos infantiles, en libros de lec- 
tura, etc., catalanes se ha encontrado esta palabra. Digase lo propio 
de los nombres de letra ge y jota. 
L cast. - Además de la velarización apuntada entre las tenden- 
cias generales del consonantismo, hay que señalar el catnbio de la 1 
inicial en 11 en aquellos préstamos empareiitados con vocablos cata- 
lanes así empezados: p. ej., llarguero, [letrero, llomilkn. 
Otra parece s e r  la razón de la 11 que se oye a veces en llimpio 
- en boca de ancianos - y'  casi siempre en l l iMiar y llimfiiesa. 
Probablemente se trata de palabras entradas en época en que la 
lengua, mucho menos provista de cultismos que en la actualidad, 
apenas tendría voces con . i- . inicial (pues en las palabras entradas 
por cauce vulgar la 1- pasa a 11-, de modo que sólo los cultismos, 
en general, tiehen 1-), con lo que serían todavía afectadas por la 
tendiencia palatalizante que' había dominado en la evolución del 
catalán. 
N cast. - La mayor abundancia de 'finales en -um en los subs- 
tantivos autóctonos (cf. fum, lluln, etc.) fre'nte a la escasez de 
los id. en -un ha dekrminado que el castellanismo reciente atún 
se oiga a veces en forma de atum. No co'nozco más casos del fe- 
. . .  
nómeno. 
R cast. -Dada 1; tendencia delcataláii a la Pérdida de esta 
consonante en posición final; no es de extrañar que, en los cultis- 
mos que la mantienen, la pronunciación vulgar no la emita con la 
misma precisión que la culta: muchas veces ensordece la Gltima 
vibración, de modo que se oye - r t e n  lugar de -7. 
[211 
E n  los castellanismos ocurren ambos fenómenos: el general de 
supresión de -r, en todos aquellos vocablos apoyados por la corres- 
pondencia de formas catalanas que pierden -r: tales los infiiiitivos 
(ilIlimpid) y los nombres de agente e instrumento en -or (aisldó); 
así como el grupo -rt en la pronunciación vulgar de aquellos voca- 
blos en que una intención de mantenerlos como en castellano evita 
la supresión aludida, p. e . ,  amadort (apodo personal). 
S cast. -No hay acomodación alguna fuera de los casos en 
que, siendo intervocálica, se halla en vocabloi fácilmente relacimiá- 
bles con otros catalanes que tienen s sonora: besamanps, casilla. 
En los demás, aun intervocálica, el mantenimiento de la sorda es 
general: messa (=de  escuela, distinta así de mesa de altar), bissu- 
rero, etc. Pero -s+vocal inicial se souoriza siempre, según la foné- 
tica sintáctica del catalán. Así, p. e., la final de somos ante la o 
en somos o no somos. 
ADAPTACIÓN MORFOLOGICA 
E n  una lista como la presente, la mayor parte de los caste- 
llanismos de indole morfológica que pueden notarse se refieren a 
la derivación. 
La flexión, e n  efecto, se mantiene fundamentalmente inconta- 
minada. Tan sólo en algunos casos esporádicos de adaptación de 
frases hechas o fórniiilas expresivasflexionadas ya en castellano, apa- 
recen tipos de flexión distintos de los autóctonos ; así: el ponde: 
rativo que te crió!, el incitante somos o no somos, el coiiformista 
boy!, formas de un verbo ver (no veure): bé verá! (él y Vd.), bé 
verás!, a verém, en fin, con la terminación personal catalanizada 
(no estoy seguro de que, en realidad, sean castellanismos proceden- 
tes de vwd, verás y vwemos. aunque el suponerlo me parece defen- 
dible). 
La derivación, en cambio, se muestra bastante influída por el 
castellano. Son muchos los préstamos cuya primera parte se ha 
adaptado a la fonética cat., con lo que sólo resultan castellaiiismos 
por el sufijo; en cambio, el caso inverso apenas se da, como no 
sea en manto a adaptacióii de los fonemas inexisfeiites en catalán, 
con lo nial deja de ser fenómeno~morfol6gico. Incluso se llega, 
según se vió en lla.unero, a aplicar sufijos castellanos a voces autóc- 
tonas. 
Una clasificación de los sufijos a este respecto, en orden de 
mayor a menor vitalidad, puede intentarse segGn sigue: 
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1." S u f i j o s z8 i u o s. Se han incorporado al sistema mor- 
fológico común, con posibilidad de aplicarse incluso a vocablos cata- 
lanes, los sufijos : 
-o en nombres verbales, que indican acción: cobro (correcto 
cobranca): 
-ero en nombres de oficio y adjetivos: llaunero. 
-0% en nombres de agentes y adjetivos : Pepon. 
2 . q u f i j o s  q u e  e x c l u y e n  t o t a l m e n t t : c  a l  
c o r r e s  p-o n d i  e n t e c o r r e c t o ,  aunque el no hallarles en 
voces de radical claramente no castellano no permite atribuirlos a 
la.categoría anterior; los castellanismos en que se hallan lo son 
probablemente por entero : 
-o en nombres cultos, correspondiente a los literarios latini- 
zantes -us  y -un$: poro, radio (poruc, rddium).  
-sis, -se en nombres derivados del griego, frente a la forma lite- 
raria en -si: tissas, eclipse (t isi ,  eclipsi). 
-el, por -811 en las voces cartel y pastel. 
'3:"' S u f i j o s  a n c o ' r p o r a d o s  q u e  c o e x i s t e n  
c o n  l o s  c o r r e s p p n d i e n l e s  c o r r e c t o s :  
-o fuera- de los casos citados ; especialmente en aquellos en 
que el correcto tendría -e (tacto por tacte) o cero (arco, 
casco por arc, casc). Esta -o, única que «castellanizao la 
palabra, es especialmente fuerte en los sufijos -ero y asso. 
-an, -in, por -a, -%, en substantivos: p l m ,  festán. 
-ano, -iw, -ono, por -d, -í, -6, en adjetivos y substantivos: 
pagano, desting, abandono. 
-'m0 (y alguna vez -6no) por -on, en voces cultas: exdgom, 
cono. 
-allo, -ito por -811, -et, diminutivos : mvi l lo ,  cavalliios. 
-ense por -enca, escaso: canadiense. 
-derp por -dw, en nombres de lugar : nzatadero. 
4.' S u f i j o s  c a t a l a n i z a d o ' s  m o r f p l ó $ i c a -  
n z e n t e :  
-ente, reducido a -ent, sufijo correspondiente correcto: so- 
bressalient. 
-!culo, -!gulp reducidos, preferentemente por escolares, a -'cul 
y -'gul (no a correctos - C E E  y -gle) : articul, dngul.' 
Nótese, finalmente, el adjetivo alemd, con probable. catalanización 
local del sufijo que hay en cast. alenzán. 
VOCABULARIO 
S e  ofrece l a  l i s ta  alfabética d e  palabras castellanas introduci- 
d a s  o adaptadas e n  vez de la de sus resultados catalanes, porque 
de aquéllas s e  conoce u n a  forma fija, por as í  decir, en tanto  que  a 
veces habría sido dudosa l a  ordenación d e  los castellanismos, debi- 
do a l  polimorfismo d e  muchos de ellos, especialmente en los casos 
e n  que afecta a la  le t ra  inicial. N o  s e  hacen ulteriores indicaciones 
e n  los vocablos adaptados sin más  variaciones que  las  dadas como 
generales e n  k1 es tu di^ precedente ; en caso contrario, a l a  forma 
castellana del. préstamo sigue l a  que h a  tomado en nuestra habla. 
abadejo: badho. Semiarcaísmo que 
compite con bacaLEa, más usado. 
abano: vano. La derivación parece 
segura, aunque la palabra catalana 
se emplea, en rigor, con significa- 
do de nabanicon. En esta acepción 
es inusitado el correcto venta11 
abandono: abanddno y a veces abun- 
dóno. Cf. VOCALISMO 11 2. S610 en 
el sentido de oestado de abando- 
n o ~ ,  pero no en el de .acción de 
abandonarn. Así : q u i n  abandono 
aquella casa 1 n 
abarca: barca y aubarca. Cf. VOCA- 
LISMO 11 2. De uso corriente. pero 
mente con efectos estilisticos, p. e., 
para aludir irónicamente a algún 
profesional algo .pagado. de su 
carrera. 
abono. En una acepción, coexiste con 
adob, más antiguo; en la de abo- 
nament, el correcto es práctica- 
mente desconocido. 
abuelo: g i i e l ~ .  cf. ~oc.u.rsnro 11 2 y 
111 7. 
aoab8se: ( l j a  cabóssa. Cf. Vochr~s- 
M 0  11 2. 
acento. Inusitado el mrrrcto accent, 
aunque conocido. 
acentuar. Además del sentido gra- 
matical con que se ha propagado, 
como el anterior. desde la escuela. 
de reciente introducción, con ef ob- ha adquirido, pór relación formai 
jeto que desima : calzado fabrica- con sentar. el de .sentado muv có- 
do con suelasy tela de neumático. modamentéu, con el qce se emplea 
abarraganado: abarganal. Dic. 'pon- en frases ponderativas. 
derativamente de un precio muy acera: cera. Inusitado y pricticamen- 
bajo en relación con el ralor de la te desconocido el correcto uoravia. 
c s a .  El verbo correspondienfe se acometida. Solamente comp tecnicis- 
usa menos. mo: .captación de la corriente eléc- 
abastos: (ajbastos. 'La forma sin a, trica desde la línea general a la 
mbs vulgar. Unicamente referido al particular de una casa.. Sin com- 
organismo de control de los abas- petidores correctos en tal acepción. 
tecimientos, pero no a los abaste- acomodo. Algo arcaico con matiz 
cimientos mismos, que se designan marcadamente adverbial, en frases 
o con el coirecto abastiment, o con como aaixi et quedara més acomo- 
el vulgarismo local sestitut, deri- d o ~ ,  esto es, =mejora. 
vado de assisti?. acontecimiento: aconteizement. Siem- 
abogado: abogat. De uso normal ; el pre catalanizada la terminación. es 
correcto advocat empleado única- usado sobre todo por personas 
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instruidas, aun por las que cono- 
cen el literario esdeveniment, com- 
pletamente inusitado. 
acordeón: (a)corde(u)ón. Cf. CONSO- 
NANTISMO 3. Desconocido práctica- 
mente el correcto en -d. 
scuadrillaree: aquadrill&'s. Sólo en 
el sentido de air con amigos~, en 
lenguaje con intención peyorativa 
o picaresca. 
acuartelar. Tecnicismo usado sobre 
todo en su forma reflexiva, propa- 
gado especialmente por la prensa ; 
sin competidores correctos en uso. 
adefesio: adefdsszo. Frecuente en ira- 
ses ponderativas. 
adelantar. Normal, con forma refle- 
xiva y conjugación completa. 
adelanto: Sobie todo en la acepción 
restringida de .progreso, invento". 
ademán: (ajdeman. Usado sobre to- 
do en plural, con intención pond3- 
rativa, aplicada a gestos de per- 
sona afectada o furiosa, etc. 
adiós: (ajdids. Desde algún tiempo 
en competencia con el correcto 
adbu, si bien superAndole siempre. 
adoquín: adoquf. Catalanizada sieni- 
pre la terminación y sin ningún 
competidor correcto. Muy usado 
tambien su compuesto endoquinar. 
adorno. Normal, con diferenciación 
del correcto ornament, especializa- 
do para los sagrados. 
aeroplano: aroplano, droplano, aro- 
plano. Las dos primeras formas, 
bitóuicas, iniicho más usadas que 
la tercera. La vacilación entre la n 
y la e iniciales se debe a la posi- 
bilidad de oír más clara en la for- 
ma castellana una u otra de las vo- 
cales, según se pronuncie. 
agarradera. Apenas usada en senti- 
do material, donde La Gesplaza an- 
su, empléase e n e l  figurado con no 
mucha profiisión. 
ficado recto le desplazan acabar y 
otras. 
agravio: agraai. Catalanizada siem- 
pre la terminación. Derivado muy 
usado : agraviar. To:alnicnte inusi- 
tados greuge y derivados. 
aislar. Desconocidos las correctos 
isolar, aillar y sus derivados. Muy 
e.mpleados como tecnicismos ais- 
lant (cinta) y aislador, que se pro- 
nuncian a veces con pérdida de la 
a inicial. 
i ajala!: axaxd! y ax<exd! El  énfasis 
con que se pronuncia esta inter- 
jección, con la que .$e indica una 
complacencia eufórica, hace que ca- 
si se silabeen sus sonidos, lo que, 
a su vez, determina el manteni- 
miento de. las &es en sílabas Ato- 
nas. 
ajednez: axedrds, akedrbs y ketrds. 
La tercera f o i a ,  que se oye sólo 
a personas muy ancianas, puede 
darse casi como humorística : la 
dicen a conciencia de que la pro- 
nuncian mal y como indicando que 
no hay que hacer mucho caso de 
sus corruptelas. El correcto escacs, 
conocido, pero usado sólo afectada 
o irónicamente. 
alabar. Be uso normal, asi como su 
deiivado alabanga. Inusitados los 
correctos lloar y lloanpa. 
alambre. Designa cable de mayor 
diámetro que el denominado con 
voz catalana ftlferro. Muy corrien- 
te tambien su derivado alambrada. 
albergue. Voz de reciente importa- 
ción a trar4.s del leneuaje oficioso, 
lo que determina que  se oiga tam- 
bién con la e final mantenida sin 
rcducirce a re. 
alboroto. Bastante empleado, sobre 
todo en lenguaje intencionado, pe- 
se a SUS abundantes competidores 
correctos : rebombori. iisirolls, etc. 
alcantarilla: cantorilla. Introducido 
agarrar. Un tanto arcaico y plebeyo, pm los consfructores de carrete- 
compite con agafar, que le supera. ras con e1 significado especializado 
agotar: De reciente introducción y de opequeiio puente sin arco para 
sólo en sentido figurado, referido superar un barranco*, con el que 
a las fuerzas fisicas. E n  el sigui- se mantiene. 
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alcanzar : alcan@. Unicamente eii 
acepción figurada ( = aobtener~), 
donde compite con conseguiri . a l  
que supera. En el significado rec- 
to, le  desplaza .totalmente el aii- 
tóctono atrapar. 
aleación: alreació, alhacid y aléació. 
Introducido desde la escuela en la  
presente generación, se oye a ve- 
ces con la e átona conservada, por 
lo común, con timbre abierto, pe- 
ro no siempre. 
alemán: alemd. Corriente, en vez del 
correcto alemany. Cousecuentemen- 
te, Alemanya es también suplanta- 
do por Alemania. 
alfombra. De uso general, como en 
otras partes de Cataluña ; lo propio 
su  derivado alfombrar. Los correc- 
tos catifa y encatifar, empleados 
únicamente (y pocas veces) en acep. 
ción figurada, por influencia de la 
literatiira : acatifa de f l o r s ~ .  
algo. Introducido muy iecientemen- 
te, s e h a  propagado debido a uo 
usarse el correcto quelcom; con lo 
que algo ahorra la perifrasis toda. 
vía muy corriente alguna cosa. 
aliento. El correcto al2 resiste bien, 
excepto en expresiones intenciona- 
darriente efectistas. 
alivio. Usado, lo propio que s u  deri- 
vado aliviar, sobre todo en sentido 
figurado como sus originales caste- 
llanos, no sufren la competencia de 
los correctos alleugerir y allcugerC 
nlent, apenas empleados y, en todo 
caso, más en sentido material que 
en el  figurado. 
I alma! Empleado sólo como inter- 
jecci6n de valor encomiástico o iró- 
nico. 
almeja: almkxa y almkka. De recien- 
te introduccióu, la forma con k só- 
: lo se oye a los muy ancianos. 
ama. Le resiste todavía bien el au- 
tóctono mestressu. 
amador: amaddr(t). Apodo personal, 
procedente probablemente de la li- 
tpa tura  novelada o escénica. 
amartelado: amartelat. lntroducido 
recientemente y usado sólo en par- 
ticipio y con significado galante. 
amparo. Inusitada la  forma sin vocal 
final. 
análisis: andlissis. La .influencia de 
la escuela, donde se suele aprender 
este vocablo, lo mantiene tambikii 
arraigadamente en forma castella- 
na en el lenguaje clínico. 
andar. Sobre todo, en boca de ancia- 
nos, en sentido especializado, re- 
ferido a la posibilidad física de la 
marcha. El  imperativo, en cam- 
bio, usado como inte;jtacción, es 
general. Lo  propio el participio 
substantivado andadas, empleado 
exclusivamente como modo adver- 
bial en frases como otornar a les 
andadesa y similares. 
anden. Desconocido el literario an- 
dalia. 
angulo: dngul. Recientemente hasu -  
frido la competencia del correcto 
angle, al que sigue superando ; lo 
propio rectangul y tridngul. 
ánimo. Concurre con corntge; en .el 
uso coino interjección, ei castella- 
nismo es mucho más empleado. 
antes. Semiarcaismo, un tanto des- 
plazado en la actualidad por los 
correctos ans y abans. 
anticipo. Bastante euipleado, ,pues el 
verbo autóctono que significa oan- 
ticipar diueroa, bestreurc, no cuen- 
ta con un substantivo que designe 
la cantidad  anticipada^, 
antropófago. Prácticamente inusita- 
do el correcto sin vocal final. 
apaciguar. Además de en su  s ign i~  
ficado general, es muy especial- 
mente usado como equivalente a 
calmar con referencia a enfermos. 
aparato. Va cediendo al correcto 
aparell en boca de personas ins- 
truidas, aunque sigue predominan- 
do con mucho. 
apariencia. Pese a si1 significado abs- 
tracto, es de uso general, propa- 
gado por el Catecismo. El  correc- 
to aparenFa, se ha conocido tam- 
bién a traves de textos catalanes, 
pero sólo recientemente. 
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apeadero: (a)pe(i)adEro. Ci. CONSO- 
NAKTISMO 3, a propósito de la (i) .  
De uso geueral. 
apellido. Muy arraigado desde anti- 
guo, seguramente por influjo del 
lenguaje oficial ; en la actualidad, 
cognom es totalmente desusado, 
pese a la influencia de la lengua 
documental durante los años 32-39. 
aplauso. Coexiste con la autóctona 
aplaud.inze?zt, casi por igual, si 
bien los ancianos prefieren la  se- 
gunda. Un cruce curiosísimo con 
pausa lo hace usar (sin a inicial) 
con sigtiificado de nleutitudo : 
oanava anib tot lo seu plausoo. 
aplazar: aplagá. El  literario ayornar 
m es conocido, pero inusitado. 
apoyar. Corriente como más especf- 
fico el aiitóctono agualztar, al  
que, por ello, desplaza eii acepción 
fignrada. El  sustantivo verbal 
apoio, en cambio, es frecuente en 
ambos sentidos, recto y figurado, 
pero en aquél iio con significado de 
,<acción de apoyara sino casi sieiri- 
pre de aobjeto que apoyan. 
aprecio : a p ~ d c i .  Castelianismo pura. 
mente léxico, con la terminación 
catalanizada siempre. 
apremio: aprt?mi(t). Lo mismo qiie 
el anterior. 1.a ( t )  es propia de la 
pronunciación vulgar, que la ofre. 
ce también en vocablos catalanes : 
cf., precisamente, prerni(t). Usase 
también el verbo correspondiente 
apremiar, si  bien no tanto, porque 
el substantivo tiene el apoyo de 
frases fiscales donde es incompe- 
.-. 
apretar. De uso muy estendido en 
Cataluña. 
apuro. Lo piopio que el anterior. El 
verbo correspondiente, apurar, ein- 
plcado cii cl sentido del castella- 
no, pero únicamente en accpcióii 
figurada. 
arco. Sólo en arco i7is, nombre co- 
rriente de este meteoro ; el correc- 
to arc de S. MortZ. conocido, pero 
poco usado. 
armero. Eitipleado sólo con referen- 
cia al  maestro armero.. 
aro. Muy usado para designar la 
xargolla para servilletasa y el sani- 
110 redondori ; jamás, en cambio, 
para el juguete, que se designa con, 
la corruptela vulgar rodo. ' ' 
articulo: articul. El  correcto article, 
debido a su  propagacióu en la leii- 
gua de los comerciaiitcs, le h;i 
desplazado bastante del lenguaje 
escolar, único donde se usaba. 
arreglo. Usado sobre todo en sentido 
de oconvenioo, ya que p a r a e l  de 
"arreglo material, se emplea inu- 
cho mas el autóctono adob. 
arriba. Notnbre de un barrio de la 
localidad, procedente de la rotula- 
ción oficial de una de sus calles. 
Empleado, además, m u y  frecuen- 
temente como interjección de ayii- 
da y átiimo. 
arrimadero. En su  uso material es- 
pecializado en arquitectura y de- 
coración, es incompetido. 
arrojar : (ajrroxd y (ajrroká. Emplea- 
do únicamente con el significado 
especializado de "vomitara y,  por 
tanto, como intransitivo, geuei-al- 
mente. Compite con la expresión 
autóctona tenir basca, a la que 
vienc a servir de eiifemismo; el 
culto vomitar apenas es usado. 
asco. Empleado casi siempre e? p l~ i -  
ral y con significado patológico de 
nmareoc y sinsabores que prece- 
den al vómito o le acompaüauo. 
asear: asscá. Muy poco usado, como 
no sea en participio con los adver- 
bios be+% y mal. 
asesino: assessilio. Coexiste coii el 
correcto assassi, sin diferencias. 
asiento: assylnto. Inusitado el c o  
rrecto scient. 
asilo: assilo. De uso normal ; desco- 
nocido el correcto asil. 
aspaviento. Sobre todo en pliirrrl y 
ponderativamente. 
asqueroso: nsquerds. Dícese casi 
siempre de personas y en sentido 
recto, en el que. resulta .algo inás 
fuerte que el catalá!i lristigós. 
astillero. Sin competidores correctos 
conocidos.. 
asturiano. (Cf. al  comienzo, sobre 
geutilicios.) 
asunto. Inusitado el correcto assump- 
te. 
atinar. Poco usado, y generalmente 
por personas que afectan hablar. 
como en -las ciudades, donde abun- 
da este castellanismo. 
atraco. Tan corriente como en toda 
Cataluña. 
atragantarse: atraganta's. Más expre- 
sivo, generalmente, que el equi- 
valente autóctono anunr-se. 
atrás: (altras. Usadisimo por cam- 
pesinos y arrieros como interjec- 
ción imperativa para las caballe- 
rías. Vale también como substan- 
signar al ave (el correcto estrug es 
desconocido), se emplea frecuente- 
mente como insullo, en cuya acep- 
ción predomina la pronunciación 
con b inicial. 
avión. Coincide, sobre todo después 
de  nuestra guerra de liberación, 
con el correcto auid, el cual es, con 
todo, muclio menos usado. 
azararse: assaya's. Sin competenp 
en el sentido especializado de *es- 
pantarse por timidez o temor reve- 
rencial ante una persona de a u t u  
ridad o respetoa. Alguna que otra 
vez usado como transitivo, p. e., 
.lo va assararn. 
tivo, cata1,anizacióu del derivado 
atraso. Cqrriente asimismo el ver- babadorlbabero: baiaddro. (Cf., so- 
bo atrassar. Los correctos e?idane- bre el posible cruce, el estudio pre- 
7iment y enderrerir, especialmen- liminar.) Algo arcaico frente al  
te e] casi inusitados ; ex. también castellanismo sopero. 
cepto, por lo que se refiere al baguilla: biguilla. Probablemente re- 
verbo, en acepción figurada, moral monta al diminutivo castellano 
o intelectual. aquí propuesto - c o n  asimilación 
atril. Para el utensilio de los músi- de la a a la tónica i- 1a.forma m- 
cos (que lo han ~ r o ~ a g a d o ) ,  no se laplanense en cuestión, de sentido 
coiioce n ingún equivalente admiti. equivalente a *presilla>. 
do. bahía. Apenas ha trascendido de la 
atropello. Substantivo verbal único escuela, donde es incoinpetido. 
de  los verbos e.u competencia atro- bailarín. Para designar al profesio- 
pellar y xafar. nal, n o  tiene competidores ; en 
atún: (a j tun ,  y ( a j t u m .  Neologismo cambio, como equivalente de ain- 
que, por influencia de !a rotulación quieto, movedizos, concurre con 
de  latas de conserva, propágase ballari. 
especializado en la designación del ballena. Iucompetido para designar 
pescado en aceite, dejando el autóc- a l  animal, pero jamás usado para 
tono tonyina para el fresco o sa- designar las varillas flexibles del 
lado. (Cf. CONSONANTISUIO, N cast.) corsé. 
avaro. Inusitado el correcto avar, bancarrota: bdncarrdta y bancandta. 
pese a lo cual, su  generalización no Por ser propio, sobre todo, del 
debe de ser anterior a fines del pa. lenjuaje intencional i efectista, la 
sado siglo, dado que los ancianos primera forma con dos acentos es 
hablan siempre del avaro median- mucho mls  abundante. 
te expresiones efectistas (del puny bandeja: banddxa y banddka. Dícese 
estret, ranci, etc.). para señalar la condición lujosa 
averiguar. Sólo en boca de personas del utensilio, frente a los más seu- 
leídas, por lo com6n. cillos de que dan idea las voces 
avestruz: avestru$ y (a)bestrug. Ade- safata y platera. 
más de ser la  forma única para de- bandido. Insulto casi siempre ; me- 
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nos usado en sentido de .bando- 
l e ro~ .  
,. bando. Como equivalente de adecre- 
' toi, .edicto>, es .de uso bastante 
frecuente, más que ninguno de sus 
sinónimos, de los que es descono- 
,, 
cido el culto laude. E n  la acepción 
de apartes contendientes* es me- 
nos usado, pues le compite el ca- 
talán 9arts. 
bandolero. Iuusitado el correcto ban- 
doler. 
barato. Incompetido como adjetivo y 
empleado, además, como subsbn- 
tivo verbal de baratar í= .cambiar 
una mercancía por otrao). 
bárbaro. Introducido seguramente 
por el lenguaje escrito, es hoy la 
Única forma como substantivo y 
bastante empleado como adjetivo. 
Desconocido el correcto barbar. 
barco. Iuusitado, como en la mayor 
parte de Cataluña, el literario 
vaizell. 
barómetro. Iuusitado el correcto en 
-e. 
basu~a:  bassura. Curioso castellanis- 
mo escolar, hoy casi desaparecido, 
empleado para lo que en cualquier 
otro lugar que no fuera la escuela 
se designaba con el autóctono bros- 
y mucho menos que sus eqnivalen- 
tes autóctonos bestiola, etc. 
bien. Interjección generalmente iró- 
nica, con que se indica desaproba- 
ción, ya de la conducta, ya de la 
afirmación del interlocutor. Con 
todo, unida a muy, se emplea en 
la acepción que tiene en castella- 
no de aplauso y encomio. Unida a 
la disyuntiva o, forma u n  modo 
i.nterjectivo que se usa en nega- 
ciones muy enfáticas, en sustitu- 
ción del correspondiente giro cata- 
lán *o bdla. Caracteriza a ambos 
una entonación descendente muy 
marcada. 
biombo. De reciente introducción, 
como el objeto, y sin competencia. 
bbncura. Aqgo efectista frente al 
autóctono blancor. 
bland8n: blandb. Catalanizado siem- 
pre e incompetido. 
blasfemo. Cultismo religioso, de ms- 
yor fuerza que los catalanes rene- 
gaire (poco usado), renegds y re- 
negat (propios de la localidad). 
Inusitada la forma correcta blas- 
fem. 
bledo. En una acepción, es el mas- 
culino del insulto bleda, aplicado a 
personas de poco carácter o simpa- 
tía. mor metifora tomada del rei- 
su. . . 
no vegetal ; como tal, es castella- basurero: bassuréro. Se dice querien- 
niSrno morfológico, pero no semán- do imitar el lenguaje ciudadano, en tico, cambio, si lo es en su Se- 
competencia con escombriaire. Po- gunda acepción, sin impar- 
co empleado -por no usarse el ob- tanciaB, jet- en la acepción de *cubo Para bobo. Diferenciarla de la forma c* 
la basura#. rrecta babau: esta se wfiere m i s  
baturro. Pretende ser denominación bien a .uien se aueda admirado 
castiza del aragonés. 
beato: be(i)ato. Sólo en el sentido 
despectivo de ssanturróua. 
beldad. Exclusivamente como ant- 
nomasia encarecedora de una mu- 
jer bella. 
besamanos: bdsamanos. Semiarcais- 
mo que se va retirando ante la voz 
de forma catalana besarnons. 
bicho. Tanto para animales -como fi- 
guradamente para personas, se em- 
plea sólo afectada o irónicamente, 
ante algo que no  lo merece; aque- 
lla se aplica al carácter por ente- 
ro, casi como sinónimo de tonto. 
Compuesto en uso: enganyabobos. 
bocadillo. Coexiste con el barbaris- 
mo sanvitx, y tiende a despla- 
zarle. 
bodega. En sentido despectivo, por 
tabernucha; y, con matiz irónico, 
por el autóctono celler. 
bohemio. Iuusitado el correcto sin 
-0. 
bolsa, Sólo en acepción financiera, 
donde es inusitado d literario 
borsa: E n  cambio, s i  se usa en 
- sentido material bolso, sobre todo 
afectada o irónicamente, por imita- 
ción del catalán de ciudades, don- 
de es muy corriente. 
bombero. Casi desconocido el co- 
rrecto bomber. 
bombilla. Usado sólo por quienes 
trataban de imitar el lenguaje ciu- 
dadano, en la actualidad se ex- 
tiende a expensis de loc autócto- 
nos pera (ambiguo, porque se cou- 
funde con la fruta) y pera Relec- 
t ra  (demasiado largo). 
bouacho. Muy precisa, así como su 
aumeoativo bonatxón, apenas 
tienen competidores autóctonos. 
boquilla. Poco usado frente a un 
derivado con un sufijo tambi6n 
castellano, , boquerillo. 
borrador. .No muy usado, ni siquiera 
en la escne!a, donde le compite 
.mucho la perífrasis oen brutn. 
Desconocido el literario esborrany. 
borrico. Diferenciado del diminutivo 
autóctono burret por cierto matiz 
intencionista. 
terjección, de ;sentimiento, dife- 
renciada de la correcta bb! ,  que 
indica agrobación entusiasta. El 
femenino plural. buenas,  algo usa- 
do como saludo. 
búfalo. Inusitado el correcto búfal.  
búlgaro. Desconocido el correcto sin 
vocal final. 
bulto. Sobre todo en sentido de ota- 
maño, volumeno, donde compite 
iguaiitariamente con el autóctono 
cmbalum.  Menos usado como cpa- 
quetei, para lo que se emplean 
mucho más paquet y fardell. 
burlón. Se siente como si afeara 
más el vicio que el autóctono 
burleta. 
busto. Inusitado el correcto bzist. 
buzón: bussdn. El purismo bústia,  
no empleado jamác. fuera de fra- 
ses en que precisamente se ironiza 
la intención de introducirlo. 
caballitos: cavallitos. (Cf. COI\'SONAK- 
TISMO, B y V). Inusitado, como 
nombre del tiovivo, el correcto ca- 
,bo¡ero. Sólo en la locución Pere Bo- Yallets .  
tero, que jamás se oye la "o. cabecera. Sólo en la expresión amet- 
cal final. ge de cabeceran. 
botiquin. ~ ~ ~ l b ~ i ~ ~ ~  propagado por cabildo. En este sentido especialim- 
los deportistas ; sin competidores do, desconocido el correcto capitoi. 
catalanes. cabo. Sólo en las acepciones geogri- 
brillo. *dais de su emplep como fica y tnilitar : desconocidos los res- 
sustantivo verbal de brillar, úsase pectivos cap Y En 
como interjeceón para exhortar al para el significrido de aextremoa, 
trabajo ; de aquí deriva otro . em- cap. 
pleo como substantivo frases cabrón. S610 como insulto. 
exclamativas,, con d e  cachaza: catxassa. Más expressivo 
:agarbo en la tarean. que los catalanes peresa, f andu-  
brinco. Especializado para designar lada, etc., aplicase a la actitud fi- 
el asalto hacia arriba, o súbitoo. sica debida a estos vicios. 
Compite con el catalán bot.  cadera. Puro eufemisino, propagado 
broche. Propagado por las modistas, por las .modistas. 
se inh.oduce lentamente a expensas cafetín. Diminutivo semiirónico. 
del autóctono agulla de  pi t ,  que calabozo: calabosso. Se conoce t a y -  
le supera todavía. bién la forma sin vocal final, pero 
bruto. Sólo .,en sentido figurado, se usa menos. 
como insulto. calderilla. ,Corrieiite. Del purismo 
bueno. En masculiuo, sólo como in- xavalla,  puede decirse -lo mismo 
[30] . . 
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que dc b ~ i s l i a ,  citado poco ha 
(cf. buzón). 
caldcerón. Aplicado sólo al signo +u- 
sical, en tanto que ' el correcto 
calderd es de uso universal como 
diminiitivo de caldera. 
caldo. Normal, como en casi toda 
Cataluüa. E l  catalán brou, em- 
pleado sólo en expresiones hrrhas, 
p. e., aun brou de pan. 
calidad: calitat. Castellanismo poi- 
su  raíz, aunque siempre catalani- 
zado e l  sufijo. Inusitado el cultis- 
mo correcto con qu- inicial. 
calvo. Desconocido el correcto calii. 
callejero: callexdro. Sólo en la acep- 
ción de aaficionado a estar en la 
calleo, en la que compite con rl 
'catalán rondaire. 
camaleón: camale(u)dn.  Desconocido 
el correcto sin -n. 
camarero: camaré. Muy usado en la 
actualidad, lo mismo que el feme- 
nino camarera, en las mismas 
ac&pcioues qllc los castellanos ori- 
ginarios. Conocido, pero muy poco 
empleado, cambrera. 
ca.melar. Igual que camelo, se oye 
bastante entre la gente joven en 
frases efectistas. 
camilla. Corriente en su acepción sa- 
nitaria y sin competencia, igual 
que sus derivados camillero ( -  
camiller).  En cambio, es muy poco 
empleado en la acepción - co- 
rriente en el catalán de las ciu- 
dades - de amesa coi1 dispositivo 
nara braseror. 
camión. Tnusitado el correcto camld. 
camisón: camissólz. Tamás empleado 
para desigñar s~ucillamen~e la 
prenda, sino siempre con alusión 
algo festiva a sil tamaño o lujo. 
Quizá este carácter intencionado 
del empleo explique el manteni- 
miento de la s so rda ,  pese a su 
evidente relación con el catalán 
camisa. 
campanilla. Vocablo de vitalidad 
' muy diversa ' según sus acepcio- 
n e s  : en pliiral, y referido a las 
del ' ruedo que  se tocaba en el 
templo durante la exposición y 
reserva del Santísimo, sin compe- 
tidores ; referido a las que cuel- 
gan del collar de las caballerías; 
rnuy usado en plural y poco en 
singular, ante la competeiicia de 
cam9aneta;  en concilrrencia igua- 
litaria con la misma voz autóctona 
para designar la flor silvestre. 
Probablemente de este último a: 
pleo ha llegado a topónimo local : 
ncamí de les Campanillesa. 
campante. Sólo en expresiones efec- 
t i s t a~ ,  como "tan campante, molt 
campanteo, etc. 
campechano. Muy arraigado en la 
actualidad. 
canastilla. En el sentido especiali- 
zado rpara un recién nacidoa, de 
donde va desplazando, por si1 ma- 
yor precisión, a! catalán cistelln. 
candelabro. Desconocido el literario 
canelobre. 
candelero. Inusitado el correcto sin 
vocal final. 
cuntamañanas: cbntamanyanes .  Neo- 
logisino qiie ha hecho rápida for- 
tuna en frases efectistas. Lo em- 
plean, sobre todo, los hombres. 
cantidad: cantitat .  Cf. lo dicho en 
calidad. 
canto. Sólo (y poco) usado en sen- 
tido de aborden, en el que compite 
con el catalán cantell. 
cañamazo: canyam&s(so). Alternan 
igualitariamente la forma en -o y 
la catalanizada, sin .competidores 
autóctonos. 
cañeria. (Cf. CONSONANTISMO, Ñ). Va 
especializándose, frentc al geiiera- 
lizado caluonada, para designar las 
de plomo. 
caño. Se ~specialiia también, frente 
a canalot -que se restringe al de 
los tejados -, para el de las fuen- 
tes, ' especialmente si es metálico 
y de chorro continiio. 
capullo. Referido a flores, se iutro- 
duce pese a la resistencia de poil- 
cella, que sigue, 'con todo, predo- 
minando. En cambio la escuela lo 
ha impuesto, sin competericia del 
correcto capoll, para designar el 
del gusano de seda. 
caramba. Con matiz efectista frente 
a caram, que le supera. 
caramelo. Iuus i t ad~  el correcto ca- 
ramel .  
carbonilla. General, como en t a l a  
Cataluña. 
carburo. Corriente, sin competencia 
de forma catalana. 
carcajada: carcaxadn. Frente al muy 
normal rialla, empléase para carac- 
terizar una risa estentórea o ex- 
cesiva: 
carga. Coincide con el castellano en 
todas sus acepciones, exceptuada 
la de racción de cargarr. El co- 
rrecto (menq  para la unidad de 
capacidad) cdrrega, inusitado. 
cariño. Casi sin competencia - co- 
mo en toda Cataluña - en e! sen- 
tido específico de oafecto que se 
manifiesta al  exterior,. Derivado 
muy corriente : carinyds. 
Cartel. Cf. ADAPTACI~U MORFOL~GI- 
CA, 2. 
cartucho. Especializado en la acep- 
ción de municiones. Inusitado el 
correcto car tu t s .  
carretilla. Se dice, sin competencia, 
de un artificio pirotécnico que da 
vueltas luminosamente antes de 
estallar. Muy poco usado como di- 
minutivo de carreta, y en fa1 caso, 
referido siempre a la de mano de 
dos ruedas, frente a carretd quc 
designa al carro peqiiefio y a la 
de mano de una rueda. 
cascabelico : escavellico. Creo que la 
forma en cuestión procede del cas- 
tellano indicado, pese a la  falta de 
la c- inicial, 2 por disimilación?, 
ipor  cruce con el comienzo es-, 
abundante en nombres de  produc- 
tos agrícolas? Por lo demás, la 
adaptación de la b a v y de 1 a 11 
prueba que un tiempo fué clara 
la  rclación con cascavall. 
casco. Normal en todas las acepcio- 
nes del originario. Derivados en 
uso : casquillo, encasqt~illA's. 
casilla : casilla. #Pequeña caseta ais- 
lada donde se halla el transfor- 
mador general de la  electricidad^. 
Usase también figuradamente para 
los espacios cuadriculados a relle- 
nar en documentos, etc. 
caudal. Casi esclnsivamente en cai- 
x a  da caudals. E n  cambio, es ge- 
neral sil derivado caudalds, proce- 
dente de la escuela y aplicado o 
los ríos. 
cautivo: cautiu.  Introducido desde 
antiguo por el catecismo, retrocede 
algo desde que en textos más mo- 
dernos se ha compulsado el c+ 
rrecto captiu,  si  bien el castella- 
nismo subsiste. 
ced'illa. Poco usado en la  actualidad 
ante la competencia de c trencada. 
céfiro. Nmlogismo que sólo afecta- 
damente se da rn acepción y su- 
plantación del' corriente mante-  
llina. 
ceguera. Más usado que el correcto 
ceguesn, especialmente en sentido 
figurado de aofuscación, manía>. 
celda. Desconocido el literario celJa. 
cencerro. Despectivo solamente : en 
sentido recto, .campana que sue- 
na malr ; figuradamente, opersona 
habladora y vana,. 
cenicero. Muy frecuente como espe- 
cializado para el de fumador, dado 
que cendrer era muy usado como 
atrapo para contener la ceniza en 
la colada,. 
centimetro. Véase bar6metro. 
centro. De uso general en todas las 
acepciones del originario castella- 
no. Inusitado el  correcto en -e. 
cerrar. El verbo no se emplea con- 
jugado más que en la expresión 
rcerrar-se les carnes, = .quedarse 
inmóviles, no  poder andarn ; el 
participio se emplea, además, en 
icerrat de barba>, acepción en la 
que está admitido en catalán y en 
la no admitida de iininteligible. 
aplicado al modo de hablar una 
lengua o dialecto : en &te le com- 
pite levemente el autóctono tancat. 
cerro: cerrht: El  diminutivo en cues- 
tión es predominante y casi único 
en la actualidad para designar la 
icolina~. Autóctonos como tossol, 
puig, etc., no se emplean más que 
como topónimos. La  forma no di- 
minutiva no recuerdo haberlaoído 
más que una, vez. 
ciego : cégo. Castellanismo por la ter- 
minación, que desplaza del todo a 
cec. 
ciervo: cyérvo. Inusitado el cataláti 
cérvoz, 
cigarro. Desconocido el purismo ci- 
ga?. 
cilindro. Inusitado el correcto en -e. 
cinturón: cinturdn y centirdn. Inu- 
sitado el correcto sin -n. La se- 
gunda forma, propia de  la pronun- 
ciación más vulgar, ofrece un cu- 
rioso fenómeno de  asimilación y 
disimilación : débese, probablemen- 
te, a disimilación de las dos ies 
en serie de  un hipotético *sintirdn, 
que procedería, a s u  vez, directa- 
mente del originario por asimila- 
ción de la -u- a la -¡-. 
circolcirculo : cfrcol. Introducido el 
castellanismo circulo por la escue- 
la, su  adaptación cfrcol tenia gran 
parecido fonético con la que podía 
avivar  de circo, lo cual, unido a 
la relación conceptual que existe 
entre ambas (cf. sus  etimologías), 
determinó que la ya existente asu- 
miera el papel que debía dcsem- 
penar un nuevo neologismo. Inu- 
sitados los correctos respectivos 
Girc y cercle, excepto en cercle 
d'estudis, de reciente introducción. 
cisne. Desconocido el literario cigne. 
claro. Sólo como interjección de 
asentimiento, no muy usada. 
claustro. Más usado que el correcto 
en -e. 
clero. Inadaptado, aunque conocido, 
el catalán clerecia. 
cloroformo: clorofdrmo y cldrofdrmo. 
Inusitado el correcto en -m. 
cobro. E1 correcto cobranga, conoci- 
do poi- el lenguaje oficial 16s años 
1032-38, no se adaptó poco ni mu- 
cho. 
cocodrilo: cucudrilo y (raramente) 
cdcudrilo. Inusitado el correcto co- 
codril. 
cochero. De uso general ; casi des- 
conocido el correcto cotxer. 
cochino. Coexiste desde tiempo ha 
con otros adjetivos autóctonos, sin 
que se note cuál logrará imponer- 
se. Jamás usado para designar al 
cerdo. Derivado adoptado : cotxi- 
nada. 
colcha. Neologismo poco usado por 
haberse introducido cuando la  cosa 
que designa se emplea ya  rara- 
mente. Le desplaza cobrellit. 
colgadura. Muy generalizado recien- 
temente por influjo del lenguaje 
oficial. 
colilla. Por ser más especifico, va 
desplazando al  competidor autóc- 
tono punta. 
colmo. Desconocido el literario com- 
ble. 
cómodo. I n u s i ~  el correcto en -e. 
compañerismo: companye&me. Ca- 
talanizada siempre la terminación 
por analogía de  voces catalanas 
con el. mismo sufijo. Desconocido 
el literario companyonia. 
con tal (que):  cuntal(qiie): Cur,ioso 
castellanismo sintáctico, tanto más 
cuanto que con no tiene ningún 
otro empleo en la  localidad. Inu- 
sitado el correcto amb tal (que) .  
concejal: concexaL y concekal. Ha 
vuelto a caer en el olvido el cc- 
rrecto conceller, que le habla he- 
cho una leve competencia, por in- 
flujo del lenguaje oficial, durante 
loc años 1932-38. 
concha. Dicese mucho de la materia 
(ulleres de co?ma), pero pEtxina 
le  desplaza casi totalmente en la 
designación del objeto. 
conde. Ha retrocedido algo ante el 
correcto comte, si  bien continúa 
superándole. 
conduce: condzcsse y condÚc&. (cf. 
VOCALISMO 11 2)'. Neologismo muy 
reciente, sin competencia en su 
acepcidn oficial de oguía para 
transportar aceituna,,. 
conducto. Empleado sobre todo en 
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acepción figurada y regido de per. 
eqiiivaliendo a amediantea ; le 
compite igualitariamente el cata- 
lán en -e. 
cono. Con ES desconocido. 
constipar: costi$&. De uso general, 
lo propio que costipat para el 
tresfriadon ; rejrednr se lisa sólo 
en el sentido Amplio de *enfriar". 
contrabando: cdntrabando. Descono- 
cido contraban. 
coraza: corassa. Sin competidores ca- 
talanes, lo propio que el derivado 
acorassat. 
corchea: cortxd(i)a. Desconocido el 
correcto en -70. Lo propio en el 
compuesto se~iiicortzca. 
cordill'era. No ha trascendido de la 
escuela, pero eti la acepción que 
recibe (amontaüas que se ven jun- 
tas en el mapax) es incompetido 
en la actualidad. 
coro. Diferenciado de chor, que de- 
signa el lugar de la  iglesia donde 
se canta, el castellanismo se apli- 
ca al grupo de cantores. 
coronilla. Se refiere sólo a la de la 
cabem y únicamente en frases 
hechas como *estar fins a la  coro- 
n i l l a~ .  
cortaplumas: cdrtaplumes. Muy po- 
co usado, porque le sustituye el  
general p-auilzet. A algún anciano 
h e  oído todavía el catalán trem- 
paplomes, que los j6venes casi 
desconocen. 
corte: córtre y cóitk. Neologismo em- 
pleado únicameate para el anrte 
de cortar en niodisteríaa. 
corrida. Además de en su significa- 
do taurino, general, úsase irónica- 
mente, frente al autóctono corre- 
guda, para indicar la que uno ha 
de hacer huyendo. 
corrldo. S610 figiiradamente en equi- 
valencia de  *libertino>. 
corro. Sus competidores autóctonos 
redono (para juegos infantiles y 
bailes) y, sobre todo, rotllo (ze- 
neral), le resisten muy bien. 
costurera. Introducido por la  esciie- 
la, sin compe~encias. 
coz: cossa. Coexiste con el localis- 
mo guita, algo m i s  expresivo. El  
correcto guitza usado sólo en la 
locución efer : la  guitzan. 
crío: Neologismo. Algo d~spectivo 
frente a criatura. 
C~isfo. Tanto en el nombre sagra- 
do, como en los comunes que le 
tienen por base (p. ej. San Cristo 
=cruci6jo), es forma normal, que 
resiste bien la competencia d e l  
literario Crist. 
cruzar: cruzd. (Cf., así como para el 
substantivo verbal tambien em- 
pleado cruze, CONSONANTIS~~O, 'C  
y Z ;  para éste, cf. además VOCA- 
LISMO 11 2). Creuar es casi desco- 
nocido y del todo desusado. 
ci~adro. Inusitado el correcto, en 
Lo propio en requadro. 
cuartel. Caserna es desconocido. 
cuarto. Sólo substantivado en senti- 
do de ohabitacióna, en el que es 
hoy predominante. De los correc- 
tos equivalentes, habitacid se sien- 
te corno afectado cultisino, eii tan- 
to que cambra es ya un claro ar- 
caíuno, que pervive sobre todo 
como ntopónimo caserox : así, por 
ejemplo, iicambra foscai, ocamhra 
grann. E n  plural, usadisimo para 
~dineroa : diners es apenns em- 
pleado; c2ntim.s en esta acepción 
pertenece al lenguaje infantil. 
cubano. Se usa más que cubo. 
cucharón. Muy poco usado como 
utensilio de mesa, y generalmente 
por personas que quieren afectar 
un habla ciudadana, a las que re- 
pugna la forma despectiva del 
aiimentativo catalán cullerot. En 
cambio, con la terminación cata- 
lanizada [sin -n), es tecnicismo 
incompetido en el lenguaje de los 
panaderos para designar una ope- 
fación previa al amasado. 
cuchilla. Como instrumento de ar- 
tesano, no tiene sustituto. 
cuenta. Sólo escolar en el sentido de 
ocotnptea ; en el comercio, etc., ce- 
dc normalmente 4 autóctono. conte 
(por cornpte), excepto en locucio- 
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nes expresivas como .pájaro de 
cuentan, <en resumides cuentes~,  
ea la. cuentan. 
cuento. Inusitado el. correcto conte. 
cuerno. $610 en expresiones' cxecra- 
tivas: aves al  cuernoa. 
cuidado: cuydado. (Cf. VOC.~LISMO 
111 6). Inusitado, en la acepción 
del castellano originario, el correc- 
to cura. 
cupo. Incompetido para designar 
número o cantidad determinada d e  
personas (oexcedent de cupoo) o de 
cosas. (aentregar el ciipo de les 
olivesn). 
curtir. Cwxiste igualitariamenti con 
el catalán adobar. E n  cambio, el 
derivado curtit predomina hoy so- 
bre pell adobada. 
chaleco. Sólo con ganas de llamar 
la atención sobre la hechura de la 
prenda o s u  calidad y lujo, etc. ; 
armilla es lo corriente. 
chanclo. Desconocido el currecto 
en -e. 
ohaparrún. Siempre con algún matiz 
ponderativo. 
charco. Frente al  localfsmo toll, de- 
signa uno m u y  grande. 
charlatán. Mientras como adjetivo es 
superado por el catalán xerraire, 
no  tiene competidores en s u  acep- 
ción substantiva de avendedor ca- 
llejero que atrae compradores dis- 
curscandoa. 
chasco. Normal, sin competencia. De- 
rivado con siifijo catalán: xasque- 
iar. 
chato. Camús es absolutamente des- 
conocido. 
checo. Ihusitado el correcto sin vo- 
cal final. 
chiflar. Muy usado como eiifemisino 
de tornar-se boig. 
ahileuo. Es conocido el correcto en 
-2, pero menos usado. 
chimenea. Coexiste con fu,>rnra en 
condiciones dispares : ésta' se usa 
más para la de las casas ;' aquélla, 
para la de vapores, locomotoras, 
etcétera. 
chino. Desconocido el literario xinds. 
chispa. Empleado sobre todo para las 
producidas por la electricidad. pa: 
ra las que no seemplea  jamás el 
autóctono espuma, que le supera, , 
en cambio,en referencia a las de 
otros combustibles. Usase también 
figuradamente para agracian y ata- 
lentoo. 
chistar. Propio especialmente de fra- 
ses efectistas. 
chiste. Apenas le compite acudit en 
esta acepción, pues se ha especia- 
lizado para indicar cidea rara,). 
chorro. Frente a raig, se usa ponde- 
rativamente para designar uno es- 
pecialmente abundante o caudalo- 
so. 
choza: txdssa. Frente a barraca, sir- 
ve para designarla humoristica- 
mente o para aludir a una muy 
pobre o arruinada. 
chnbasco. El equivalente pluig, usa- 
do en otras localidades comarca- 
nas, es totalmente desusado. Sii 
derivado xubasqde~o fué el uom- 
bre corriente del impermeable; 
hoy le compite éste con ventaja. 
chulo. Muy usado en todas las acep- 
ciones del originario; pero más 
como adjetivo qiie como substanti: 
"O. 
chulona. Nombre corriente de la pei- 
neta, sin competidores. 
dato. Desusado en esta acepción el 
correcto dada. 
deber : debdr(t). (cf. CONSONANTISXO. 
R). Muy poco usado y casi sólo 
para atarea escolar a realizar en 
casai. 
d8ecoro.-Siempre en sentido de .honor 
personala. Poco usado. 
delantera. Con sentido generico dí- 
cese de  modo algo afectado apren- 
dre la delantera8 por radelantar, 
ganar por la mano». Específicamen- 
te, designa los asientos delanteros 
del ómnibus ; y, en otra acepciún, 
el conjunto de delanteros (delan- 
ters, castellauismo también) de un 
equipo. Los derivados correctos de 
davant no están en uso. 
desacato. Más que en el sentido ori- 
ginario de ano acatarn, se emplea 
para aacción desgraciada o malo- 
g r a d a ~ .  Desconocido el literario 
desacatament. 
desafio. Sin competidores correctos. 
desahor<o. Refiérese a la comodidad 
- 
material, sobre todo en cuanto al 
espacio; es, además, el substanti- 
vo verbal del también muy usado 
desahogar, dicho figuradamenfe de 
<exteriorizar algún sentirnienton y 
de ccomnnicar u n  secretox. 
desahucio: desauci. De uso general 
y sin competencia, lo propio que 
desahuciar en su  sentido especifi- 
co jurídico ; poco usado, en cam- 
bio (fuera del participio) para oeu- 
fermos muy gravesa. 
desarrollar. Sólo en sentido figurado, 
en el que es desconocido el correc- 
to desenrotllar, así como el litera- 
rio desenvolupnr; en el material, el 
autóctono descargolar es incompe- 
tido. Del verbal desarrollo es de 
señalar una curiosa acepción irú- 
nica, con referencia a personas de 
pequeña estatura o cosas de escaso 
tamaño. 
descalabro. Indica una desgracia que 
quiere darse como muy grande, ca- 
si irreparable. 
descaro. Sin competidores autócto- 
nos. 
desdoro. Sólo en sentido ponderati- 
vo: rla deshonra por antonoma- 
"4.2% 
- --. 
desecho. Expresión muy fuerte pa- 
r a  rebajar una cosa basta el ínfimo 
grado. Siempre substantivo. 
desempeño. Apenas usado en sus 
acepciottes originarias (acci6n de 
desempeñar una prenda o una fun- 
ción), lo es, en cambio, para re- 
ferirse a una acción que prometía 
grandes resultados y los da muy 
pobres, en frases como oqiiin des- 
empenyo ! n 
desespero. E n  sus matices d e  tiimpa- 
cienciao y =desasosiego. puede 
darse como incompetido. 
desfile: desfilm y desfilb. (cf. VocA- 
rismo 11 2).  Desusado el correcto 
desfilada en esta acepción. 
despacio. Señala muy marcadamate 
una calma extraordinariamente 
lenta. 
dfesparpajo: desparpaxo. Mis inten- 
sivo que el autóctono Llestesa. 
despedir. Desconocido el literario 
acomiadar; lo  propio el verbal co- 
miat,  en cuyo lugar úsanse despe- 
dida y despido. Este tiende a espe- 
cializarse en sentido de <último 
adiós a una personaa y, más aún, 
i a  ;na cosan, p. e. : despido dels 
rovellons = afina1 de  la temporada 
de recogida de s e t a s ~ .  
despejar: despexa. Compite con cl 
autóctono espargir, al que supera 
en el empleo material y desplaza 
en los figurados (matemático, psi- 
quico y deportivo). En este Último 
es tambiéii incom~etido el verbal 
despexe. 
desoerd,icio : des6erdici. Introducido 
desde el catalái de las ciudades, le 
resisten bastante en sus variadas 
acepciones los diversos equivalen- 
tes catalanes : rehuip. retall. so- 
", 
bres, etc. 
desoillarrar. Más intensivo aue mal- 
gastar y otros autóctonos, lo p r o  
~ i o  aue los res~ectivos substanti- 
L A 
vos verbales. 
desprecio: dcsprhci. Inusitado el li- 
terario menyspreu. 
destierro: destkrro. Apenas le com- 
pite el literario exili. 
destino. Forma corriente, hasta el 
punto de que el correcto usado 
desti se considera una afectación. 
destornillar. S610 en sentido figura- 
do de rhacer perder la cabezai. 
diámetro. Didmetre, conocido y algo 
usado hace un par de lustros, va 
cayendo de nuevo en el olvido. 
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diapasón : diapassdn. Inusitado el co- 
rrecto con s (sonora) y sin -n. 
dicha. Usado sobre todo ponderati- 
vamente. Su derivado ditxds se 
emplea mucho más y es caracte- 
rís.tico con sentido parecido al cas- 
tellano a j vaya con ... !B, p. e., 
aditxós Pere ! B 
dicho. Sólo como substantivo, des- 
plazando en parte al autóctono di- 
tu, que se especializa en el sentido 
de e,uposición~ (dignes una di- 
taa = <di algo como ejemplo o 
prueba*), mientras ditxo equivale 
a rfrasea, .sentencia*, etc. 
diluvio. Casi sólo escolar, referido 
al universal ; y aun en la escuela 
le aventaja diluvi, por lo menos 
desde unos lustros acá. 
disco. Desusado el correcto disc. 
disparo. Substantivo verbal corrien- 
te de disparar. 
doüa. Especializado antaño como tra- 
tamiento de las maestras. Hoy lo 
conservan como tal 1.m ancianos, 
incluso para referirse a las maes- 
tras actuales ; los demás, en cam- 
bio, no lo aplican sino a las que 
lo fueron hace, por lo menos, 40 
años. 
duelo. Siempre en sentido de desafio, 
y menos usado que éste. 
dueño. Designa a un posesor en el 
sentido más absoluto, sobre todo 
en estas expresiones: 'ser duenyo 
deo, .amo i duenyo~, y similares. 
dulce. Siempre conio substantivo, 
designando a los productos de pas- 
telería. En este sentido, dolc se 
siente akctado. 
eclipse. Desconocido el correcto en - i .  
ecónomo: ecdnomo y ecdncemo. 
Aventaja al correcto sin -o. En 
cualquiera de sus formas es poco 
usado : sólo -por así decir- como 
tecnicismo, pues la denominación 
corriente del cura es rector, tenga 
o no tenga esta categoría. 
edredón. La -n final hace muy p r o  
bable la filiación castellana de es- 
te vocablo, sea cual fuere su p r o  
cedencia. 
eje: hxe. Muy difundido a expensas 
del autóctono juell, que está ya 
casi especializado para designar el 
del carro. Desusado eix. 
embustero. Se siente como más in- 
tensivo y ofensivo que mentider. 
empalagoso: empalagds. Tanto ma- 
terial como figuiidamente se nsa 
bastante ; en cambio, empalagar 
parece muy afectado y raro. 
empeüar. Muy usado, lo propio que 
el verbal empcnyo, en las diferen- 
tes acepciones de los originarios. 
Desconocido empenyorar. 
empleo: empld(i)u y empldu. La for-' 
ma trisblaba, más usada que la bi- 
sílaba. Coexiste con collocacid y 
sólo se usa en este sentido. En 
cambio, emplear dicese también por 
esmercar, usar, etc. 
enano: nano. Sin competencia en el 
sentido de .hombre de baja esta- 
t u r a ~ ,  pero casi nunca usado como 
en otras hablas en el de rniñoa. 
encucentro. Especializado en el sen- 
tido de ahallazgo más o menos in- 
esperado de alguna personao. 
enchufar. Sin competidores como tec- 
nicismo eEctrico, y muy difundido 
también figuradamente. Lo propio 
el verbal enxufe. 
enfado. Substantivo verbal corriente 
del autbcfono enfada's. 
eufnente. S610 en 'el habla pseudo- 
culta, en substitución del corrien- 
te al davant. 
engatusar : engatussú. Irónicamente, 
por enganyar. 
ensanche. Sólo en sentido urbanisti- 
co, en el que es desusado eixam- 
pla, 
enterar. El purismo assabentar se 
usa sólo como se ha dicho de bús- 
tia (cf. buzón). 
entierro: entarro. Desusado el correc- 
to entenament. . ~ . 
eotregar. Conserva algo del empa- 
que propio del lenguaje oficial, que 
lo ha introducido y propagado. 
entrometido: mtrometido, entrenie- 
tido y éntremetido ( e n  las dos ú1- 
timas formas se ha percibido rela- 
ción con entre).  Sin el matiz des- 
pectivo que tienen claramente ta- 
janer, batxilcer, etc. 
envío. No muy usado, aunque es des- 
conócido remesa como oacción de 
enviarn (sólo como acosa envia- 
d a ~ ) .  
estribo. 3'0 se eniplea el correcto 
estrep para vehículos mecánicos,. 
estu,pendo. Desconocido el correcto 
sin vocal final. 
extre,meüo. Cf. lo dicho .en el EsTn- 
DIO . PREI'IMINAR a propósito de 
~nurc ia~zo .  
2qui(t)s (la con es fhbula. El  literario fnula, desusado. 
la más corriente). fallo. Usase como verbal del autóc- 
vuelve a ser nombre único de la tono fallar y judicialmente, . . letra x. fanfarrón. E n  su sentido originario, 
escalafón: escalrefon y e w i ! l r e f h .  ,i, c,,t,n,j, 
r - -- Inusitada la forma sin -n. fardo. Poco usado ante la vitalidad 
escandalera. Resulta un intensivo d? del antóctono fardeu. 
eschndol en sus dos acepciones de faro. Fnr es practicamente descono- 
sreprensiónn y "pelear. cido. 
escape.. Tecnicismo corriente, pues 
el correcto esta? es desconocido. 
Eiiera del lenguaje técnico forma 
la locución a l'escape = %con mu- 
cha prisa>. 
escolapio. Va retirándose ante el co- 
rrccto escolapi. 
escuadra. H a  tomado en la escuela 
el sentido no admitido de escaire, 
vocablo que sólo se mantiene co- 
mo tecuicismo de albañilcs y car- 
pinteros. 
escupidera. Corriente y sin competi- 
dores. 
esmeralda. Totalmente desusado' el 
liferario esmeragdn. 
esperpento. Designa con intención lo 
muy feo o r+iiculo. 
espuela. E l  correcto esperd se dice 
sólo del de las aves. El préstamo es 
también corriente como tecnicismo 
deportivo : atiro de la pelota dán- 
dole con el  talón,. 
esputo. Resulta un eufemismo de es- 
copinada. . . .  
esqueleto. Tan corriente, que sólo 
intencionadamente se oye el au- 
tóctono y anticuado esqueletre. 
estrago. Dic. de una fatiga intensa 
o ,  de una destrucción total. 
estreno. Frente' al, correcto -estrena, 
está especializado para '  teatro, ci- 
ne; cauto, etc. 
farruco. Designa a quien está terca- 
mente malhiimorado. 
favorito. Desconocido el  correcto sin 
vocal final. 
fecha. Data sólo le compite en boca 
de personas cultas. 
feo: fd(i)o. Tiene matiz de mayor 
intensidad que lleig. 
fenómeno. Usase en general y, sobre 
todo, especializado pamm designar 
algo de tamaño descoiuunal. 
festín. Aludealgo irónicamente a un 
banqucte. 
fiero. Lo propio que para el subs- 
tantivado fiera, desconocidas prác- 
ticamente las formas correctas sin 
diptongo. 
filipino. Compite con filipi, y le su- 
pera. 
filtro. Introdúcesc a expensas de fil- 
tre, que va resultando arcaico. 
flato. Va arcaizhdose en sus dos 
acepciones : adolor de espalda8 y 
colfatoa (por cruce con este voca- 
blo o con olfacte). 
flecha. Inusi+do sageta. Derivados 
en uso: f l e t z o r ,  fletzasso. , 
Ilorero. Sin competidores correctos 
en sii sentido. específico, pues ger- 
ro es muy general. Nótese' s u  em- 
pleo figurado como despectivo de 
persona, asi : s j a  6s un bon flore- 
ro fulana!s . - . . . . 
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foco. Totalmente iniisitado el  ciiltis- 
mo' fciczo. ' . . . 
fofo. .Not ienc  competidores autócto- 
no$. . . 
fogonazo: fo,ooi:asso. Más caracteris- 
tico' que siis competidores autóct- 
n o s  ll.t~iit, Ilnini?tdria, llume>~ado. 
.e&esivament~ geiierales. 
foll6n. Neologismo procedeiite de las 
ciuilades, poco usado. 
fondo. , E l  correcto fovis iisado sólo 
por personas cultas, y aiiii en ellas 
tio es !o general. La misma forma 
tiene el adjetivo catalanización de 
hondo; de los correctos correspon- 
dientes, pregoll es sólo topón im~ 
(p. e . ,  .partida dels Pregonsi) ; 
profz~+t.d no se usa e.11 sentido ma- 
terial. . . 
fúsforo: fdsloro y {osfaro (cf. VOCA- 
'LISMO 11 3). Desconocido el correc- 
to comespondicnte. No se lisa ja- 
más por «crrillaa. 
foso: fi>sso. No tiene competidores 
e n  su  significado especifico; y se 
usa, además, intencionadamente 
para rcferirse a algo particiilar- 
mctite hondo o lóbrego. 
fotógrafo. Poco usado frente al  aii- 
tódono retrntistn. No se emplea 
el correcto sin vocal final. 
fsesco. Materialniente, se usa súlo 
siibstantivado para. designar cier- 
ta clase de tejido y cl vestido he- 
cho con él ; figiiradamente entra 
en la locución tio fresco, muy co- 
mún .  Su derivado frescales viene 
a ser un intensivo de fresc dicho 
. d e  personas. 
frigio: i ~ i x i o  y frlkio. Sólo eii gowo 
frigio, locucióu iucoinpetida. 
frontón. Descoiiocido el correcto sin 
-n. 
fuero. Casi siempre en pliiral y con 
valor de ipreteiisionesa. 
firlano. General, coino en el restante 
doniinio catalan. 
fulero. Neologismo bastante intro- 
ducido, que convive con autócto- 
iios tal vez setitidos como mcnos 
expresivos : presilnMt, etc. 
fundicion: fitndisyó. Desconocido el, 
correcto folieria. . . 
. . 
. . G' 
galgo. Compite con . (gas) , llebre?, 
con ventaja entre gente joven. : 
gallego.. Casi inusitado el correcto 
sin vocal. final.' 
gallito. Dic. del que presume (le más 
tiiajo que los <lemás. 
gamuza: gamu$sa. De uso general, 
sin competencias. .. . 
ganadero: gn?iodé. Más especializado, 
que cl :iutúctono trnctaiit y mcnos 
que ra?~ibler. Derivado : ganaderia, 
poco usado. 
ganancia. E n  lenguaje de negocios,, 
más iisado, por más preciso, que, 
grratiy, tina inversión, propia de 
las jergas, habrá Produmcido el cu- 
riuso negh~rsies, peciiliar del habla 
de los muchachos, aunque hoy ,ya, 
no muy empleado. 
ganchillo. La escuela lo ha introdu- 
cido para .el nombre de la labor, 
q u c n o  del instrumento. Pero gnw 
xet sigue superando. 
ganso. Sólo figuradamente y en sen, 
tido distinto del original castella- 
no, pues no se aplica al  que hace 
gansadas, sino al  avaro. 
garabato. ApeuaG ha trascendido de 
la esciiela. ' , 
garbo. Muy usado, coiuo en toda Ca- 
taluúa. Derivado : gorbds. 
garganta. Poco empleado, pnes resis-. 
ten bien gola y gorfi. 
garito. Dicese, generalizado, de iina 
habitación o piso demasiado redu- 
cidos con relación a lo necesario. 
garrotillo. Intrdiicido con la eufer- 
merlad e incoiupetido. 
gaseosa: gassedsu. Iniisitado el C<F 
rrccfo gasosn. Nótesc el anlgaris- 
m o  grasiosa. 
gasógeno: gasóyge~zo. Neologismo 
que entrú junto con la forma cu 
rrecta sin -%L. a Ia que ha superado. 
gasto. Desconocido el literario des- 
peso. 
&atillu. El correcto. gnt le t ,  aunque 
couocido, casi des'uado.. !.:. . 
gavil8n: gabilas. Se emplea hastan- 
te coiuo insulto,, s i  bieti se ticne 
coucicucia de su  si~uificado ani- 
. mal: primario. , . . , ,: >. , 
gaviota. - ltinsitado. el  ,literario gn: 
, ui?to. , . .  . 
ge :  xe. De nuevonombre único de 
la  letra en la act.ualidad. 
. .  , 
gemelo: xii idlo yiqenrElo. F;mpl&ase 
s ó l o  figuqadamente para l o s  del 
' 'puño y para ' e l  .instrumetito.. Óp- 
. . tico. 
$enero: ijdwero:, L= 3ciiela lo liii 
hecho corrieute para el gramati- 
cal ; eti 'cambio, eti sentido coiner- 
cial, su enipleo es algo afectado: 
Desusado cl coirecto 'en -e.  . . 
geranio: 'xcrn?zo y keraqio. Es  difí- 
cil esplicar b pérdida de la -i-. 
'como no sea por cruce d e  silfijos. 
Inusitado g c ~ a v i .  
&esto : t jdito. Cas i  desconocido . . el 
correcto siti vocal final. . ' '  
giro: tjiro: Casi' e>;clusivamente en 
sentido 'postal: Tiene  también 
" terminación castellana el compues- 
to azrtogiro: '. 
Boda. Inusitado d e  iiuevo god; ' que 
, la escuela introdujo etitre los años 
1932-38. 
golfo. En-acel?ció~i ,@eogr&fica es co- 
nocido el correcto golf, auuqi te  
aneuas usado: en la  de .niño va- 
gabundos, el ~rés ta ino es iucom' 
petido. . . 
gordo. Resulta' intensivo o burlesco 
frente a gras y gros. . , . 
gorgorito. Irónico rcferido al cantar 
presumido. 
gorro: Compile c o n  ciisqtiet, al Que 
:desplaza para la prenda qil i tar  y 
en sentido burlesco. . - , :  
grana. Introducido recientemente 
como acolor~ de'  ciue. 
granate. Resulta u11 cultismo frente 
a color de vi. 
granel. Menos usado ,que  a la mc- 
nuda en sentido preciso,. empléase 
oastantc, en' cambio; sigiiJficanclo 
"en ahnndanciar. 
granito. Compite. con. el  ,aiitú'ctono 
pedra gyisa, al que aventaja en. la 
actualidad. P a r a  el artificial, iu- 
competido. 
granuja: QI'07lt4xO y gi.n?z.uka. Muy 
itsaJo : distiiigoese d c  i>oca?ergo- 
?!ya. eii que ésce .dcstaca la impu- 
dencia, $ti tatito. que aquél denota 
p i s  bieii astucia dentro de la mis- 
iua nialdad., Derivado : gra?iuxada. 
grifo. S610 queriendo afectar ciuda; 
dauia freiite al comúri aixeta: ' y  
gyupo. Preiite a esta forina, la Co- 
.rrecta grrip es, afectada. ' . 
guapo. Bien espccializado. coiiio en 
castcllano, frente R ?naco f Do~iic. 
guardapolvo: gtinrdn.pdl?ios. E s t a  
fornia con clesitieiicia de plural !es 
la corriente ; el singular se sieitte 
coiuo una afectacióti. Muy p k o  
'empleado gtrardapols. 
guasbn : gunssd?~. Más.  iitteiicionado 
qite el autóctotio bttrleta. . .  
guerrero. Compite coi1 gtrcvrcr;~ que 
le iiesplaz~ bastante como adjetivo. 
guerrillero. Cstnpite igualitariameti- 
te con gucrriller. 
guión. Sólo eu  sentido ortográfi~o; 
poco usado gziió. 
gusano: gi<sso?z.o. Fuera del uso 
<<escolara en Historia Natural ,  e s  
general ciic. 
. , 
habano. General t a n t o  como genti- 
licio como para el  iipnroa. 
hacha.  Estrictameutc espe.ciali~ado 
para un airistrituiento de Carpiute- 
ro cuya parte metálica semeja l a  
del hacha corriente, pero que se 
diferencia en ser  rioruial a l  ejc 
': iiiayor de la elipse del niang0 eii 
vez de serle paralela; diclio tiian- 
go .es, adeiiiás; más corto que el 
de la segur tipican. 
hache. Iutisitado el litei-ario hac. 
halago. Desconocido el literario afn- 
lnc, pero poco usado aquél frcntc 
a .  otros autóc. como fcstn, cadcia, 
etcé tera .  Derivados : I~olognr, halo- 
yador;.con aquél compite afala.gnr. 
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hasta. Compite igualitariamente con ida. y vuelta: iday-uelta c.idiuuhlta; 
fins: Es particularmente frecuente Dícese .mucho del billete, pero 
e n  sentido de  uiucluso~, en el' que- m u y  poco de cada uno d e .  los 
desplaza. a aquél: viajes. , . . 
hectolitro. Inusitado. el . coi-recto' icosaedro: icossaddro. ~ o e i a s  COI& 
en -e. 
hectómetro. El  correcto es algo más 
conocido quc el del antcrioi. 
hechura. Del sentido. específico d e  
arconfecciónn, se ha generalizad~i 
al de nconfigiiracióii de cualquíer 
productos.' El  derivado hetxurat se 
aplica iiicluso a objetos naturs- 
les ; así : nos nurl hetxurat. 
Iielicón. Descoriocido-el correcto sin 
cid0 el  correcto &osde&. . , 
iglesia: iglésia. De uso normal ; co-. 
uocido, pero no usado, església:. 
incómodo: incdir~odo y cencdmodo. 
Inusitado el correcto en -e. . . 
incordio: incdrdio y ce?icdrdio.   ice-, 
s e  sobre todo de un asunto que $0; 
tiene fkcil solución o oue no %.ale 
A 
. . 
.:. . : la peiia. ' '  ' . . 
indio. Imii cs' desconocido ' exceóto 
A .  
-n. en gall d'indi. 
heimáuo: Refeiido a t  de una orden ingle. Sin competi~ores correctos, 
para qiie apenas se ingles. A,nglds iio se (]ice más 
usa gern~a. (1.0 propio hermana ? conafectación irónica. , . . , . 
hernaaiiita). En.tra tambien en la . . iiiquilino: inquilino y a,sqrt.ilino. In- locución expresivista nial her- troducido por el 
mono. , . lenguaje oficial ; al menos, ha sido hermoso : hermds, Muy arraigado 
m desde antiguo. Desrisado jolr~ids. la legislación urbana la que lo ha 
héroe. Coinp1,ldaiuente inusitado he- propagado a expensas de llogater. iiisurrecto: iruzirrEcto j; <eiisi<rkcte.: 
roi. 
Casi .oluidado d e  *tuevo el Se dice scbre t d o  de un'niiio des- 
correcto en -e. Obediente. Iiiusitado el correcto 
hexhgono. Lo propio quc el anterior ell"C' 
para hezdgon. interprete: aiitdvprete y mitirprete. 
hidrógeno: hidrdygeno. E l  correcto De"0nocido i'tte7@et. 
-n , i rs~udose, ,  nero Doto, invernadero. Sin competidores cata- 
. . 
hija.: h i k a e  hixa. Arcaísmo en  la lancs. 
deuom,inaci,jn ohija de ~ ~ ~ í ~ ~ ,  iodo. Desconocido el correcto en -,e. 
LOS jóvenes lo más isla. Illa se conoce, pero apenas se 
que irónicameiite. usa. 
hipopótamo. Desusado el correcto J 
sin vocal fiual. . . 
hombrera. Propagado poi- las revis- iabali y kabnli.  lar, aun- 
tas de modas e iiicmpetido. que conocido, casi no se usa. 
hombrón. Coexiste igualitariamentc ialeo: yaleo. ~l~~ festivo cn setiti. 
con honrends. 
" do de e p e u d e ~ c i a ~ ,  oluchan. 
huelga: (g).üblga. Eii csta acepción, jaque: maque se más p.. 
vaga cs desusado. Dcrivado : huel- nico el, aviso corriente arei 1 
guista. jarana: Xara~ia y karana. ' Ademis~  humillar. Desusado el correcto hu- del sentido y matiz indicados para kilia?. xaleo, dicese tambien de una fiesta húngaro. Descongcido el correcto bl,lliciosa, , 
en -T. 
T jefe:. xhfe- y kbfe. Actualmente privat 
soore todo?, sus  competidores au- 
ibero. Predomiüa c o n  mucho. sobre. : tbctonoc.. en acepción oficial y'ini- 
. , el.córrecto en  -T: litar. 
jirafa:. xirafa y kirafa. Van arcaizáti- 
dose ante el correcto cou j-. 
jota: xdta y kdta. La k -  es más fre- 
cucntc para el baile que para la 
letra. Para ésta es cono~cla,  pcro 
poco usada, la forma con j-. 
juerga : ~tcdrga. Neologismo bastan- 
te propagado, así como siis (leri- 
vados Xuergassa, ~tiergwista. 
jnnquillo. Sin competidores autóc- 
tonos. 
jnsiállo. Desaparecida, con la pren- 
da. .  sil acención eswcifica. dicese 
lechuza : lelxussa. Intencioiiadan~en- 
te, como más tetrico que dlibn. 
lejia: le,uia y lekia. Designa cl pro- 
ducto fabricado, en tanto que el 
correcto l le iz iu está especializada 
'para e1 c,ue resulta de la elabora- 
cióii casera del jabóil. 
lelo. fina de tantas variantes e+- 
místicas o irbriicas de boig. 
lente. Apenas empleado en singular 
fuera de la escuela, resulta en 
plural un  pseud~cult ismo f ren te  
a uiieres. 
generalizadamente de cualquier leopardo. Inusitado Ileopard. 
vestido tnav estrecho. letrero: llctréro. 3"ás neueral oue el 
también préstamo cartel. La rela- 
ción coti llctra es bien percibida.' 
K licorera. Desconocido el correcto 
eii -a. kilolitro: kildlitro. (Cf. hectolitro). ligero: lixrro y l,ikCro, La fuerza kilómetro. (Cf. hect6metro). que adqitirió rii sii empleo como 
intensivo intencioi~ado, lo ha ge- 
L rieralizado a expensas de Lleuger, 
con referencia al movimiento. nero 
laberinto, inusitado laberint. 
lago. Xo se iisa en acepcióri geográ- 
fica Llac, que está especializado- en 
la localidad para el lodo del fondo 
de ríos, balsas, etc. Derirado : la- 
gulta. 
lamento. Designa casi siempre ogri- 
tos de lanicntacibtia. Para urazoncs 
quejumbrosasn Úsase más cl culto 
lame>tlació. 
lancha. Dicese sobre' todo de las mo- 
toras, frente a bnrca, excesiva- 
nen te  general. 
larguero: Ilargvho. Tecnicismo de- 
portivo, bien relacionado con llnrg. 
lata. Se propaga en todas siis acep- 
cioncs, pero sólo supera a llnuna 
para designar las <le cotiserva. 
!ntigo. Se siente algo n d s  severo 
que fuet.  
Iázaro: llisraro. 4Iás que de un in- 
digcntc, dicese de quien se halla 
en dificil situación moral y sir1 
apoyo. Llatzer va arcaizándose: 
lechera.. Recipiente para i r  a coin- 
prar leche. Derivado dc ésta tam- 
biéii en  uso : letxeria, Inusitados 
lletern y Ileterin. 
. A 
iio al peso. Derivado eii iiso: li- 
~ereso.. 
limosna. Coexiste con aknoina conio 
cultismos del autóctoi!~ caritat. 
limpiabotas: lililpiabúles y llintpia- 
bótes. Sin comnetidores autócto- 
nos. Usalise t-bién los abrevia- 
dos ltmpia y llimpia. 
limpio: limpio y ' l i?l~pio. (Cf. CON- 
SONAXTIshrO, L.) A la idea mate- 
rial del autóctoiio llet añade uii 
matiz de decencia y ediicacibn. De- 
rivados : llilnbiar v llilnbicsa. este 
. . - .  
más usado que laeteja. 
lirón. .4dern;ís dc su  uso en frases 
que aludeii a iin dormir prolonga- 
do, vale figuradameiite como acha- 
lado, lcloa y se emplea b-tanre. 
Iiiusitado 'ird. 
litro. Descoiiocida prácticamente la 
fortria eu -e, así como eii todos sus 
compiiestos inétric~<leciinales. 
loco. Segiin el contrito y la inten- 
ción, vale uiias veces como inten- 
s ivo de 'bo ig ,  otras conio un eufe- 
mismo. 
lograr. Bastante adinitido rigiendo 
un complemento de tos? (.lograr 
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un permiso) ; pero sentido como 
afectado rigiendo un infinitivo. 
lomillo: Llo~iiiUo, Castellaiiismo por 
la terminación, sin equivalentes 
autóctonoc cn uso. 
luego:  (ce)llgo. Del castellano que se 
cita parece proceder este adverbio 
(la a inicial y la pérdida de t( 
se cxplicarian segúri se ha pro- 
puesto en VOCALISYO, 11 y 111 2, 
respectivamente), muy usado en 
toda ia coinarca cori si,mificado de 
uprontoi, en tanto que para ateni- 
pratioa clícese siempre aviat :  e1 
uso de éste para apronto. siéntese 
como corrección intencionada cuan- 
d o  precede al verbo, pero es uor- 
mal ciiando Ic sigue. ProntPte rio 
se lisa iniis que ni frases hechas : 
aper de prompten, xniés promptc 
oiie la vistan. etc. Un iiso curiosu . - 
de aleco cs en frases exclamativas 
para expresar qiie uno se abstiene, 
haciéndose fiierza, de llevar a cabo 
nn acto \~ii~letito, una venganza, 
etcétera, p. ej. : aalego et mato!", 
«alego ho xcrro tot!a. 
lucha. Dícese humorísticamente de 
la labor o tarea material y, sin 
tal matiz, de los afanes o esfuer- 
zos para alcanzar algo, sea mate- 
rial, sea moralmente ; lo propio el 
verbo lzitrar. Del significado de 
<pelean le desplazaii casi totalmen- 
te baralln, l luita,  etc. 
lujo. lzixo y l i iko.  L u r e  no se eni- 
plea sino iiitencionadainciite, pat-3. 
ponderación, ironía, etc. 
llanto. Resulta un intensivo de plor. 
Ilaunero. (Cf. A D A P ~ ~ I Ó N  MORPOLÓ- 
CICA, 2.) Meum usado que l launer 
para el Iiojalatero osedentarior, 
dicesc mucl~o del nómada. , . 
llavero. Siii competidores autóctonos. 
lleno. Sólo substantivadamente -y re-  
ferido a locales y recintos ocupa- 
dos por pzrsonas. 
Ilepóu. Dicese sobre todo figurada- 
mente referido al adulador. 
llevar. Pakce segura la ascendencia 
castellana del uso de este verbo 
en ' frases efectistas como .quina 
citnisa me'n lleves! s = a i  qué 
camisa tan uueva (o vieja, bonita, 
chillona, etc.) llevas ! a .  
Iloron. Resulta irónico frente a filo- 
rós. 
M 
macuto. Neologismo cluc sc va pro- 
pagando con el objeto: 
machaca. Dícese de la «piedra des- 
mcniizada para carreterasi. G ~ a v a  
es muy poco usado. Derivado: 
~ n a t x a c a r ,  con el rralor del origi- 
nario de <triturara, Pronunciado 
matxucar  dicese corrientemente 
por odeteriorar la frnta los golpes 
o el manosean. 
machete. Sin coriipetidores por lo 
que se refiere a la actual arma. 
macho. Nombre corriente del mulo. 
Desconocido w ~ u l .  
madre. (Véase hermano.) 
mago. Inusitado coino substantivo rl  
correcto mdeic. 
u 
majo: maco. r2bundantisim0, conio 
LL en general. 
malagueño. (Cf. el ESTUDIO PRELI- 
l laga. Play-a es totalmente ilescoiiu- MINAX, sobre murciaao.) 
cid0 en esta acepcióg. malo. Sólo con valor intcrjectivo 
llamar. Corriente en el sentido es- anblogo al  que se ha señalad? a 
pecializado de deci r  a las acémi- i bien! 
las alguna de las seis o siete vo- mnllero. Siii competidores catalanes. 
ces típicas para hacerlas andar eti mamífero. Poco iisaclo el correcto sin 
alguna dirección o detencrsea. E n  vocal final,. 
sentido geiiefal no  se usa sino en manco. Desconocido el lilerario Iriali- 
frases hechas, como allaiiiar l'ateii- z o l .  
cióo, etc. Derivados : llnmada >7 mandarin. Coexiste igualitariainente 
I lamat iz~.  con mandari .  Además <le su sen- 
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tido, especifico, Úsanse por cauto: 
ritarios. ; 
mando. Corriei~te en todas las acep- 
ciones del  originario g sin compe- 
tidores 'correctos. 
mango. Especializado para el de las 
plumas d e  escribir, donde apenas 
el ,qeneral ~ndnec es conocido. 
manguera. Siii competidores espe- 
cializados ; supera tatnbKn al ge- 
neral g o ~ ~ i a .  
manguito. Coesiste con los hibridos 
nua?zegttin y n~anigi~ín  .y. les arcn- 
, taja. 
manillas. Más corriente que sii stra- 
. dncciónn manetcs: Derivado de 
uso general : amanillar. 
manso. Apenas conocido el literario 
mansoi. 
mantecado: nzn.niecao y .nlatitecau. 
Tomado (sin -d.) de los vendedo- 
res ainbulaiites, llegó a ser ~1 
nombre corriente del helado ; pero 
actuiil.mcntc gclat lo está despla- 
. z a n d o  casi del todo. 
manto. Desusado niantell. Derivado 
en nso: manldn. 
manubrio. Dicese sólo del instru- 
mento músico. E l  castellanismo es 
: más usado que manubri. 
manzana: maiisana. Sólo en sentido 
, urbanístico, sin competidores. 
mañanita. Neologistno que se intru- 
duce con la f prenda. 
maño. (Véase baturro.) 
maravilla. Dicesc sólo de cierta cla. 
se. de pasta para sopa. 
marino. Compite con nzariner, al 
que &ventaja, en acepción militar. 
mármol. Morbre no se usa sino coi1 
ponderación irónica. 
marrano. Diccse de un ni50 que 
llora toznda~iiente y de una per- 
sona pérfida. E-. más frrcuente la 
forma coi1 terminación aiitóctona 
marri. Derivados : nznrranada, 
morvancjar. 
más. Muy iisado para nombre del 
signo de la adición. Como adver- 
bio, sólo en algnna frase hecha, 
:como untas vivo!a. modo Interjic- 
tivo iniig usado para reconvenir a 
quien se muestra torpe o distraído. 
matadero. Escorxodor se u s a  s610 
figuradamcnte como s i~ió~i imo.  de 
: .lugar de torturas. 
matasanos: nt.&tnssitios. Vocablo in- 
tencionado, sin eq"ivalente cata- 
litl. 
matón. E n  su sentido especifico ,de 
aperdonavi<las>, es corriente y sin 
conipetidores correctos. 
matriz: matds. Usase eoiuo eufemis- 
mo. Casi ~lcsusaclo n~atria.  , 
(de) matute. Más espresivo e inten- 
cionado que d'anza:(ot. 
inayuscula. Muy poco nsatlo el co- 
rrecto majÚ.~cula. 
mechero. Encencdor le resiste coi: 
vcntaja. 
medio: niedi. Apenas sc usa en accp- 
cióii de substantivo (única en que 
:ipuece estc préstamo) el correcto 
mitin. 
medir. Coexiste igualitariamente con 
onzidar. 
melena. Aplicase biirlescameute a la 
cabellera larga. 
memorión. Sin uoc:iblos aiitóctunos 
en competencia. 
meneo: men.d(i)o. Es  propio del 
lenguaje festivo y burlesco. 
mengano: menguano. La asociación 
con el vocalismo u-n-u de los dos 
.apellidos iiidefitiidosa de la serie 
(muy usada, por cierto), fnlano y 
sutano. puede liaber cleterminado 
la tprminación inesperada en 
-u.al%o. 
menos. E l  correcto meilys siéntese 
como muy afectado. 
mequetrefe. Muy arraigado entre !a 
gente mayor. 
mermelada. Desconocido el correcto 
nzelmelada. 
mesa: m2ssa. Distinta de niesa (de 
altar). (Ci. ESTUDIO rnm~Inn'i~n.) 
meteoro: mete(u)oro. Apenas ha 
trascendido de la esciiela. Inusi- 
tado el correcto sin r.ocal final. 
método: d t o d o  y mdtmdo. Especia- 
lizado para designar el texto de  
s.olfeo, sobre todo. Desusado el 
correcto en -e. 
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metro; ' Inadaptado el culto Irietre. 
Z o  propio, en general, en ' todos 
16s. conipiiestos, seaniinidades dc 
longitud, sean no~nbrcs de apaia- 
' tos para mediciones. 
mi. Utii.caiiierite en locticiones 'y ira- 
ses hechas, p .  ej., *de mi vidao, 
iniiy usada coiiio despectiva, por 
ironia d e  sii valor ponderativo 
' 'originario. 
inicrofono: tiricvdfoiro y ncicr6fnllo. 
Miiy poco usado el correcto en -ir. 
iilagroso : .~iiila,~rSuds. Casi descono- 
cido e1 correcto ~iairac~<lds, pese. .a1 
primitivo niiracle, de uso general. 
millon: milld. ~ e s ü s a d o  el correcto 
?idlió. Lo propio en todas las uni- 
' dacles de órclencs superiores : bi- 
lló, trilló, etc. 
mimo. Va resultando un peyorativo 
de  caricia, pues se dice sobre todo 
de las qne se hacen con exceso o 
por acliilación. 
miraguano. Tanto para la planta co- 
mo para su  producto es corrierite v 
no t ; q e  conipetidores. 
mirón. Despectivo coi-rientc, como eir 
otras coluarcas. 
mito. Iniisitado .el correcto en -e. 
mixto: mir to  y ,)nisto. (Cf. CONSO- 
NANTIS~IO, preliminares, acerca de 
la distinción de acepciones.) Ni 
n ~ i x t  ni llz~nzi, cultismos respecti- 
vos, est:ii~ en uso. 
mochuelo. S610 como adjetivo dcs- 
pectivo, junto con mussol, que le 
supera. Interjcctivamente, úsase 
para ordenar silencio. 
modelo. Poco iisado n~odel .  
niodo. Dreute a mnnera, en lenguaje 
qne afecta ciudadanía. Pero en plu- 
ral, y corno equivalente de «mo- 
rlaleso, es  miiy usado, y sobre to- 
do por la gente mayor. 
monedero. E1 correcto rijoncder sién- 
tese como afectado. 
mono. Como siibstautivo es casi pe- 
ciiliar del lenguaje escolar; como 
adjetivo lo emplean más las mii- 
jeres que los hombres. 
nionótono: w~o+tbtot~o y mol~dtreno. 
Iniisitado el correcto en -+z. 
monstruo. >Ioaslre va resnltando u n  
a r c ~ í s m o  d e r a r o  uso:. 
moóo: :(Cf. C O N S Q ~ A ~ T I ~ M O .  5 . )  No 
se le conocen competidores autóc- 
tonos .  - .  . . . . . 
moraleja: .n~ovalk~a.  Apenas ha tfas- 
ceiidido dc la escuela al lenguaje 
de personas leidas-o que pretenden 
nasar nor tales. 
moribundo: moribur~do y morlbund. 
Desconocido el literario ?iioribond. 
muchacho. Usaclo sobre todo en vm 
. cativo, 9 sienipie con intención.:de 
. cmilialidad o de ironia. 
mueca. Mis  intensivo que galiya. 
muñeca. Del todo corriente y sin 
coriil?etidores, en sil acepción ana- 
tóiiiica y sólo ella., ' , 
muro:Descouoci~o . el . correcto sh  vo- 
cal final. 
musgo. Despl& 'a1 ailtóctono, nzd io  
a gran velocidad. 
muy. S610 en locuciones liechas, co- 
nio ainiii Liieno, ~ m i i i  nalo, etc. 
niioaa : iriicnu(t). Nawe va resultando 
i i n  arcaísmo. . . 
nardo: Iniisitado el corrccto ~ p r d .  
navaja: navayjn. Desconociclo el pu- 
rismo ~lnvalla. 
necedad. Afecta cultismo, frente al 
miiy corriente tonteria. Desconoci- 
das las formas correctas necetat y 
niciesn. 
negi.ero.'Se emplea iiiás que el cor 
rrecto ?~i.$rcr. 
negrito. Es  el diminutivo normal de 
Iregve s~ibstaiitivado. 
neutro.' Puena con neutrc. oue le va 
" . A 
desplazando. 
niño. Es arcaico referido al  Divino 
Infante ; en cambio, mantienese 
hicn en la locución despectiva rni- 
nyo mimador. Derivados muy usa- 
dos: ninyera (mai?iadern e s  desco- 
nocido) y ninyeria. . 
nitrúgeno: rrttrhygerto. Inusitado e: 
correcto .)litrogen:. . ' . . 
nombrar. E n  sentido de .designar 
para  iin cargoa es único : descono- 
.IWER BIGORRA 
.cid0 nomenar: E n  cambio, apenas 
compite con a>romenar .. para ulla- 
3 m a r  a arguien por s u  nombren. De- 
. rivado : nonlbrament. 
novato. Desconocido su  posib¡e:.sus- 
- tituto correcto nouell. Derivado : 
: novatada. . 
novillo. Universal coino tectiicismo 
taurino, pero apenas usado coino 
.: termino de  ganadería en geueral. 
Derivado : ?tovillero. 
numero: n?in~<ero, nhmuro y ?ttinl- 
bro. Inusitado elliferario nombre. 
aoao. Coexiste siti luclia con otros 
autóctonos más o menos sinóni- 
mos. Nótese como muy usada la 
substaiitivación nyonya para nsoin- 
nolencia debida al calorii . 
oo6ano: oceit?io. Casi iiiusitado el co- 
rrecto oced. El aparente cambio de 
acento se debe a vicio en la pro- 
nunciación del castellano origina- 
rio, debido, probablemente, a ser 
  al abra que se aprende escrita eti 
mayiíseulas en mapas murales que 
' no las acentúan.; con lo que no es 
de extraiíar qiie el "lector libre. 
evite la insólita acentuacibn pro- 
parositona casi inecánicamenfe. 
octaedro. Descoiiwcido prácticamente 
el correcto en -e. 
.octógono. De nuevo inusitado casi 
del todo octC.pn. 
octavilla. Neologismo poco extendi- 
do, pero sin coinpeti'dores aiitóc- 
: tonos de sentido preciso. 
ogro. Coexiste con ogre y le 'aveli- 
t a j a .  
nido. Frente al normal orelln, revela 
afectación rebuscada. 
;ojalá]: axali! y dkol i !  Coesiste 
igualitariamente coi1 taut de bo! 
i ojo I : dktr!, dxu! y 6,y6! (Cf. CoNso- 
NANTISDIO, G J.) S610 Con este 
valorinterjectivo, muy corriente. 
ola. El correcto olla es conocido,:pe- 
ru no enipleado. 
olfato. Desusado olfacte. (Vease, ade- 
más, flato.) 
organillo. Dic. del piano de mauu- 
brio y, figiiradamente, de t d o  lo 
que producc riiiisica o cantilena 
molesta. 
oso: dsso. Eri la localiclad, donde 6.7 
es descoiiocido, sólo le coinpite el 
vulgarisino nlonso, probable cruce 
de l'onga (=el  onza) col1 la termi- 
nación de oso (ambos animales pu- 
dieron ser esliibidos por sus tras- 
humantes domadores) o, tal vez, 
ultramasculinieación. Alottso se 
usa, además, coiuo insulto. 
otro. S610 con valor interjectivo, así :  
otro que tal.! 
axigeno: ogzigeio y o t j lgew.  Pocc 
usado el correcto en -)L. 
padre. Como substantivo, véase h e r  
mano: igual que el origitiario, Úszi- 
se tambihn biirlcscameiite como 
adjetvo ponderativo. 
pagano. S610 como desigiia~ción dc 
quieii paga algo. 
pago. Siibstatitivo verbal iiiiico dc 
*&'a*. 
pájaro: pd,yaro y pbkavo. Sólo figit- 
radaniente, en sentido de =astuto, 
nérfidor. Comnuesto usado : es4ns- 
tafihyaros. 
palacio. Con intención i~ondera t i~a .  
resulta más iiiteiisivo' que palali. 
Antotioiuásticaniente y sin ultcrior 
determitiacióii. desimia el arzobis- 
pal. 
palco. Desconocido en esta acepciún 
el purismo llotjo. 
palillo. El  correcto escurndeltts se 
oye conlo afectado. Derivado en 
uso : palillero, 
palo. Sólo inteiicioliadamente en sen- 
tido de aazoteo. Conipuesto: palo- 
santo. iiicoiupetido tanto para la 
fruta conio para el árbol. 
palomilla. Tecnicisiiio ciclista, sin 
,conipetidores. 
pamplinero. Bieli arraigado entre aii- 
tóctonos sinúninios. 
pan. Sólo eii la locución .a pan i 
cutxillon. 
panderilla: pa~ideril la y piwderilla. 
Algo ar.caico en la actualidad, freti- 
- te a pandereta. 
pandilla. Miiy iisado como colectivo 
clespectivo. 
pantal6n. Iiiusitado el correcto sin 
.n. E s  poco menos qiie 1111 teciii- 
cisirio fi-ente al  corriente pa?ita- 
lons. 
pantalla. Dicese mucho de la usada 
para proteger de la lui. (no.se eiii- 
plea jamás en c.Sta acepción el aii- 
tóctono pd?tt.pol) y es el riombi- 
cotriente de los rayos S ; en carri- 
bio, dícesc poco de ia ciiieiiiatu- 
gráfica. 
pantano. Desconocido pai~tii .  
panteón: fiacte(u)ó?r. Iiiusitado o 
poco .menos panteó. 
pantorrilla. 'loiiibre corriciite dn In 
corva, sin coinpctidores. 
pafio. General, cuiiio en toda Cata- 
luña, lo propio que sus derivados. 
Nútesc uri uso especifico del plii- 
ral para apaiitalóii, geiieralmctitc 
largo, interior en el vcstir normal, 
que permite prescindir del exterior 
en verano durante la labor agti- 
colan. 
papudinero. Muy frci.riciite y ' iuái 
con terininaciúii de plural; si?, 
cornpetidorcs catalaiies en viso. 
papagayo: papngaio y p?pa.gdio. El; 
sentido recto y en figiirado coiiipi- 
te con lloro, que le avetitaja. 
papelera. Es  general la dcrisacióii 
castellaria en iodos los vocablos de 
la faiiiilia <le paper. Así, papelc. 
ria,  papeleta. 
papilla. Teciiicisiuo de la ;iliment;i- 
ción infantil y ilel lrngiiaje médi- 
co, bien diferenciado de ofariiic- 
tesu. 
paracaidas. Se manticnc con renta- 
ja frente a paracnigudes. inás re- 
ciente. Más general aún cs pera- 
caidista. 
paragüero : poraigi¿éro. Castcllatiis- 
ino sólo. por el siifijo. Desusada e! 
correcto en -7, . . 
paralelepipedo: (Cf. ADAI~TACI~X so. 
~I1~rcn.J La dificultad de: pronun- 
ciación de este vocablo lo ha :pi-o. 
pagado fuera de la escuela :como 
característico. Jamás se  o* el m- 
rrecto eii -c.  . , 
paralelo. Iniisitado e1 correcto s i n r o -  
cal final. Lo propio eii su  coinpiics- 
to paralelogra?tio. . . 
pararrayos: pirarrbios. Hoy y a .  bas- 
taiite dnspla7~do por parnl lan~ps .  
parche. hliiy usado en lenguaje de  
iuecáiiicos, tio taiito en el sanita- 
rio, donde pegat  resistebien. Ern- 
plcase asiiiiisiiio generalizado eii 
sentido de cremictidoa, material y 
figurado. 
paro. Olvidado de iiuevo el purismo 
atur ,  que janiás cuajó. 
párpado. Sólo eti boca de  qiiienei 
preteiideii hablar conio en la ciu- 
dad. Pnrpclla le averitaja coi1 mu- 
cho. 
púrroco: pkrroco g parrmco. c o p o  
térinino especializado (esto es, pa- 
ra distiiignirsc de ecdnomo, regeat ,  
etcétera) se r a  ititroducierido a ex- 
peiisas de rector, cscesivameute ge 
rieral, cas i  =capella. 
pasacalle: pi.ssacdlle y .pnssacalle. 
Siti coinpetidores. Algo dicese tani- 
biéii, generalizado, para orecorrido 
que diira menos de lo debido o es- 
peradon. 
pase: pnsse y p o s s ~ .  (cf .   OCAL LIS- 
NO, 11 2.) Uslise corno tecuicisiiio 
deportivo y para ~salvocondiictoa, 
sin cornpeticlores cr~rrectos. 
paseo: passe(i)o> Bastante arcaico 7 
> .' 
sólo intericionadamente para a.lu&r 
a la  actitud de pasear eu ciiant;, 
diversión. 
pasillo: $assilla. Sólo queriendo imi- 
tar el habla ciudadana, en vez del 
populjr corredor, o del .casi aicais- 
mo pnsradis. 
pastel. Inusitado el correcto. postis. 
Derivados : pastelero y pastelerie. 
ATótese que pastisser 3- pnstisse>;ia 
son los equivaleiites normales de 
panadero y panaderia, respectira- 
mcntc. 
pata.. Frente al  correcto pota, empléa- 
se más en el lengiiaje figiirado qiie 
en . e l  recto. Derivados : patadn 
.:(menos. iisailo que en otras coinar- 
r a s  frente a puqztn de peu), pntii- 
leta. batalezi. Coinaiicsto eii uso: 
patitieso. 
nato. Recieiiteinerite niuv difuntllrli~ 
eii Iiigar de dnec. E n  sentido figrn.. 
:rMo se había, iisado siempre para 
rpersona torpe e n  el andar". 
pavo.: Descoiiocido el literario paó. 
Derivado : pavero. 
pedido. Eii lenguaje couiercial no 
tiene competencia. 
peladilln; Dícese corrientemente de 
cierta clase de confites llamados 
tanibién d'nrtw~etlla. 
pelo. S610 en la lociición al pelo, 
muy iisarla. 
pelotón. E n  seiitido iiiilitar y sin 
comp:tidorts. 
peluquera. Descoiiocido el correcto 
perruqztera. Lo propio con el d?- 
rivado pcluqzteria, con que se de- 
signa un establecimierito de más 
lujo que tina b ~ r b e n a .  El masculi- 
no (peluquer) es muy poco iisadu 
y, en todo caso, inAs para el de 
mujeres. 
pellejo: pellExo y pelllko. Deiioiiii- 
naciúii festiva de la piel hiiman'i 
eii frases en que eqiiivale a avidar 
o en que se trata rlc a~otarla.  
pepino. No se le conocc substitiitivo 
correcto. 
perro. Sólo figuradamente, coino ail- 
' inidoo cii cantidades que se dejaq 
en la iinprecisión ; de aqui se ha 
substantivado para la  fracci6n quc 
rebasa lo cotinieiisiirable con la me- 
dida corriente. 
pillo. Muy usado, y in is  para e1 
picaro que para el ladrón. Deriva- 
cado : pillar. 
pimpollo. Eucomiástico de la betmo- 
snri ly otras cualidades externas. 
piojo: pidxo y pidbo. Introducido se. 
gtiraineiite como eiifeinismo, si1 
tnayor precisión lo hace conipetir 
con éxito al autóctono $011,. 
'pirueta. Dícese de las cabriolas y, 
~encralizado, dc cualquier movi- 
miento extravagante de una per- 
solla 
piropo. Xiiy arraigado por sii preci- 
sióii freiite a ai~tóctoiios de sentido 
amplio, como fiorela., gala%iteria, 
etcétera. Derivado : piropejar. 
pisto. Sólo en sentido figiirado de 
ovatiidacl, presunciónu. 
pito. Progresa a espensos de xiulet, 
al que casi aventaja para designar 
el instrutnento (el aiitóctono va 
rcstringiéiidose, ?es, a nsilbido~). 
Usase, además, iiguradainente por 
rorgulloo. Derivados eu uso: piti- 
llo - dicho biimoristicamente del 
cigarro- y fitorro, de iiso gene- 
ral para el [le las goinas de balones 
y, por extensión, para el de las 
pelotas (le goma. 
plan. ilesiisarlo en este sentido el 
catalán pla. 
plano. Descoi~ocido el literario $la- 
jetivo clespectivo. 
pesadilla. Más que a los sueños pe- 
sados, aplicase a las preocupacio- 
nes obsesioiiantes. 
pesetero: pessetdro. Corriente y sin 
competidores. 
petardo. Iiiusitado el. correcto sin vo- 
cal fiiial. 
picaro. Muy usado, compite con uizl, 
llest y otros aiit6ctonos con venta- 
ja, a :causa de si1 mayor peci-  
sióri. 
pico. Corriente como onunieral indc- 
)LOL. 
plantún. Sin competidores autóctonos 
específicos. 
plátano. Desconocido cl correcto sin 
vocal final. 
plática. Algo iiitrwlucido como cul. 
tisiiio religiaso. Nótese la confu- 
si6n vulgar con oprhcticaa. 
platillos. Sieinprc en plural con refe- 
reiicia al instruniento músico y,  
miiy ieciepternentc, a los evolan- 
tesr. Eti la primera acepción le 
avcntaja el local platerets. 
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platino. Desconocido el correcto pla- 
ti. 
oluma. Plowia no se lisa más Que es- 
' pecializado en seiitido cinegktico, 
esce~tuados  aleunas hablantes 
rnriy' anciaiios. L)erivados de iiso 
corrierite.: pltlw~ero y pl?l~iiilla.. 
poliedro. Inusitarlo el correcto e11 -e. 
poligono. Poco usado poligo?~. Lo 
propio reza para todos los deiiiás 
coinpuestos rle -golto. 
polo. Descoiiocido el correcto pol. 
pontón. Desconocido el correcto si:> 
I I  . 
poro. Descoiiocido el ciiltistiio porzcs. 
portento. Más que para 111: suceso 
portentoso (aunque tanibiéu así es 
risado) tiene un empleo caracterís- 
tic0 para poi ic l~~ar  irónicaineute las 
ciialidades personales de alguien. 
ootro. Dícese Sobre todo [le los del 
ejército ; fiicra de este caso, cnva- 
llet le aventaja. 
precinto. 316s iisadu que precirrte. 
psegd. Cridn va resultatido 
un :ircaísino. 
preguntón. Más usado qiie psegun- 
taire. 
prenda. Sólo figiiradamente para 
apersona muy queridaa. 
prestarno: prestani. Poco usarlo el ca. 
rrecto préstec. 
primo. S610 figuradaincnte, de la 
persona demasiado buena. 
ouerco. Sólo en uso adietivado. AI 
sus acepciones figuradas ; jamhs 
para el , aencajer; 
puntillo. Viene a ser uii eufeinistho 
freute a autúctonos como banya. 
ceba, etc. 
puro. Geiieral, coino en todo el do- 
miuio catal&ii, para el cigarro p q o .  
. . 
Q 
¡que te criú! Loci~cióu iiiterject~va 
muy usada. (Cf. rl~.~r.rrc~ónr nmR- 
FOI.ÓGICA;) . . 
quebrar. De uso geticral en el sen- 
tido financiero,. lo propio que sus 
verbales quebra y qliebro (cf: Vo- 
CALISMO, 111 2). E l  participio que- 
buat úsase también en sentido ma- 
temático, en coinpeteucia con jrac- 
cionori, qiie actualmente le aven-  
taja.. 
querido. íitiicaiiieiite substantivado ; 
ciéieese como eufemisino. 
quieto. Más intensivo que qziiet. (Cf. 
ESTuurO PRGLIMINiiR.) 
quinto. Miiy tisado eli sentido niil;: 
tai, lo propio que q.uii%ta (lleua 
está ya casi olvidado). Uicese tam- 
bién dc cierto juego (le azar. Deri- 
vado : qz~inteto: el correcto si11 vo- 
cal filial apenas se oye, lo propio 
que en tevccto, qwarteto, etc. 
quiosco. Sin coiiil~etidores auctócto- 
,,OS. 
lado de  poro, muy usado eii e&! 
sentirlo (apenas se oye jamás por R 
derdon, siibstantivo), el castella- castellallismo e,l cuaiilo se 
iiisrno sirve a veces de eiifn~iismo, dice de los ge las 
okras, en cambio, jnteilsifica el iisado eri esta acepción ?&ig) 
sentido despectivo. y del elemento químico (descono- 
puesto. Apenas usado, en sentirlo ma- e l  cilltisliio rhdium). 
terial, el correcto 2/06. rana. Sólo con algui~a prelensióii biir- 
palrerizar : p<~lueritzÚ, pz<luuritz& p lesca o intenciona<~zi, frente al ,.o- 
pceluuriti&. Especializado para lí- rriente granot. 
quidos, sin competidores, lo pro- riipapalvo: rdpapdlvo y uapapóluo. 
pio que pulveritíador. Vela cierta intención irónica, ciial 
puntero. Apenas ha trascendido [le si el qiie lo usa se considerara sil- 
la escuela. perioi- o independiente de la per- 
puntilla. Sólo para el iustrumentc sona que lo ha propinado. 
coi1 que se reinata a los toros y rape. S610 eii la locución al rape, re- 
r49 j. 
ferida'al corte de pelo, más exprs- 
siva que la aut6ctoria ras. L o  pro. 
pio digase de rapar. 
raro. En su sentido general, coto- 
pite ignalitariainente con estrany ; 
además, aplicase especialmetite a 
;persona de carácter estrañoo. 
rasgo. E n  las dos acepciones de utra- 
zo de  escritiira~ y odetalle de i i i i~  
conducta" va sieiido muy iisado 
porque no tiene competidores ca- 
talanes precisos. 
rato. Poco usado el correcto estor~o. 
rnyadillo: ralladillo. Xeologismo ge- 
neralizado casi sin competericia ; 
bien relacionado con antóctoiio rat- 
lla. 
rayo. Sólo eii frases intencionadas y 
generalmente en sentido figurado. 
Llamp le lleva ventaja siempre. 
rebeco. Poco usado el correcto rebec. 
rebelde. Actualmente aventaja a re- 
bel. 
recado. Eiichrrec se sientc como afec. 
tadamente correcto. Derivado: m- 
cadcr. 
recaudaoión: recauducyó. Las fitian- 
zas oficiales lo han propagado co 
mo cultismo para cantidad recau- 
dadaa, frente a autóctonos como 
caixa, cnlaix, etc. 
recibidor. Rebedor siéntese como afec- 
tado. 
recibo. Compite desde algunos años 
coi1 el correcto rebut,  que le ha 
ganado bastante terreno ; con todo, 
recibo continúa sieiido la forms 
popular. 
recorrido. Compite, ~ctiialmente con 
desventaja, con trajecte. 
r e d .  Especializado para <redecilla de 
sujetar el pelo. ; en sus restantes 
acepcioncs, sncnmbe ante xarzn. 
E n  cambio, son corrientes los coin- 
puestos enredar, enredo y eriredo~r. 
refajo: refaxo y refako. Arcaísmo, 
conlo lo va siendo la prenda desig- 
nada. 
reflejo: xefl4xo. Casi descotiocido el 
:correcto ref lex.  
-refrán. Menos popular que udagi. 
regalo. Inusitado cl corrccto siti vo- 
cal final. 
registro: reygistro. I r  areconoci- 
miento de nu local por agentes d? 
la autoridadn compite con regis- 
tre, el cual es gerieral en todas 
las demás acepciones : aregistre ci 
r i l ,  etc.i> 
rejilla: rcxilla y rekilla. Especiali- 
zado para muebles ; apcnas se oyc 
rcixel,n en tal acepcibii. 
relevo: relléuo. Castellaniciiio 561" 
por el sufijo. Poco usado relleu. 
reloj: rcl6tge. Es probable 1s influen- 
cia de la forma castellana eti la 1 
que aparece en ltigar de la 11 del 
correcto. Este es prácticainente 
inusitado. 
relleno. Por influencia de aiiuiicios y 
recetarios. ha pasado a ser voca 
blo de acepción general en lengna. 
je culinario, en tanto que farcit 
se especializa para guisos detcr- 
minados. 
remache. Casi tan iisado como el 
antóctono rebló. En cainbio, rcbliir 
es inás frecnente qiie re?iintxnr. 
Ello se csplica poi- la influencia 
de la iotulacióti de las cajas que 
contienen remaches. 
remendón. Además rlc cn sti sentic?~ 
recto, Úsase fi,~radameiite como 
despectivo para quien no ha logia- 
do la categoría más alta en su  ofi- 
cio. 
remiendo: remé~zdo. Substantivo ver- 
bal incompetido de renlendar. 
renacuajo: renaquaao. Sólo figuradn- 
luelite como insulto. 
renta. E l  corrccto renda va , arcai- 
zándose. 
repantigarse: arrepn?rtiga's. Bieii 
arraigado por sti valor expresivo. 
reparo. Menos usado qiie en el cata- 
lán de las ciudades ; las expresio- 
nes en que entra Ilevaii desventaja 
ante otras antóctonas : donar-se'it 
u e r p l t y a ,  tenir-hi res a di?, etc. 
reparto. Substantivo verbal inconipe- 
tido de repartir. 
nepujar. Ni para el cuero ni para el 
CASTELLANISMOS DEL 
cobre se emplea el literario eiil- 
batir. 
requiebro: rcqa( i )ébro.  Véase piropo. 
E lve rbo  reilucbrar úsase tainbihi. 
respaldo. Resfiatllcr es poco menos 
que un arcaísmo. 
respiradero. Sin conipeticlores impor- 
tantes. 
resoiro. Es el verbal de res.birar cti 
sentido figurado, en tanto que res- 
piraciú lo es en el material. 
rcsponsO. Cultismo religioso pocu 
iisiclo .frente al popular altsoltes 
(sic). E1 correcto respons es casi 
desco~~ociilo. 
resto. Djcese sobre toclo del aritinb 
:: tico y de los arqi~eológicos, si? 
cotnpetidores. 
retaguardia. Reraguarda, conocido ;t 
traves del lenguaje oficial los aiiw 
1936-39, es cada vez iiieiios usado. 
retiro. Iiirisitado el correcto siti v o  
cal .final. 
retrasar: re trass i .  Muclio 11x5s etn- 
pleado que endarrerir, lo propio 
que retrds con respecto n e~rdarrc- 
rintent.  
retrato. Xctrat se siente como mil!; 
afectado. 
reventón: ieberitóil. Siu competeii- 
cia para el de  la cáiiiara neumáti- 
ca~. 
reverendo. Casi desusado re7:crend. 
coino no sea afectando cultismo. 
ricacho. diiico aumentativo de ric 
iisatlo siibstaiitiramente. 
rienda. Desconocido regiza. Nótesc 
uricncla sueltan. 
risueño. Dicese del aspecto alegre d<: 
iina persoiia o cosa, en tanto quc 
nal lcr  se queda con el sentido pri- 
mario. 
rizar: awiss0.  Dcscoiiocido el piiris- 
nio ri<llnr.. Asimismo, ~ i s s o s  y no 
rulls.  
robo. Substaiitivo verbal incompeti- 
d o d e  robar. 
rodeo: rode(i)o.  E n  sentido recto sc 
lisa poco frente a autóctonos como 
t o ~ n b n ,  'celta, ctc. Eii camhio, cs 
muy empleado figuradainente pnr.1 
ocirri~tiloc~uio~i. 
romho. Sin competidores correctos. 
rompecabezas : rd?npecabL>sses. Tren- 
caclosques resulta afectado. 
rompeolas: rÓntpe(?c)dles. Siti subs- 
titiitivo correcto cotiocido. 
rozar: ?í1::s4. Resulta n ~ á s  tGcnico qite 
jregar. Derivado €11 uso (material 
y ligi~raclo) : roce. 
riibia. o siibstaritivido : incom; 
peticlo para cierta clasc de vehicu- 
lo y para las nioncdas ; ineiios ge- 
neral para omujcr de pelo rubios, 
doticlc rossa resiste hieti. 
rumbo. I$iiy usado material y figu- 
radamentc e incoinpetido. 
sahiduria. Más usado qiie el correcto 
savieso. 
sahlazo: sablasso. Sólo cti la acep- 
ción f i~ i i r ada  del origiilario. 
saborear: saboreyja. Descouocido el 
literario nssnborig,. 
sacar. Teciiicismo deportivo, pofo 
usarlo frente a ceiitrnr. T,o propio 
respecto a saque y celilro. El  com- 
piiesto socretapos (cf. ESTUDIO PRE- 
1.IniIvAn) es nornhrc úiiico del sa. 
cacorchos, piics tirab?r.ixó no se usa 
en esta acepcióti. 
saco. Miiy arcaico y súlo aplicado al  
de viaje. 
salero. Sólo fi~uradamente,  por ~ g r a -  
ciar, ngarboi, etc. 
salida. En seiitido recto, le aventaja 
o r t i d a :  en cambio, el castellanis- 
iiio es más usado para .éxito.. 
saludo. Prácticatneiite clesconocido en 
esta acepcióii y género el correcto 
snlzlt. 
salvo. Casi no se emplea más que en 
la locuci6n a sif?io y con el verbo 
ertnr. 
salvoconducto: salvocoilducto y sal- 
~ a r o ~ i d u c t o .  Totaltneute desconoci- 
do el literario salco$iduit. 
sangrar. Especializado como causa- 
tivo, en tanto qiic sag? ta~  q u e d ~  
colno intransitivo, o sea .manar 
sangren. Poco risado sawgria, pues 
en Fez de f c r  uiia sangria: deciase 
..corrieiiteiuente posar sa?LgO?lereS. 
san se acabó: si~tsacobó. Es  usado 
..sobre todo por gente qiic se las +a 
de culta. 
sapo. Destisado el correcto gripaa. 
daigento. Descoiiocido el correcto.ser- 
geqlt. 
secuestrar. El Siterario segrestar es 
desconocido. Derivado en. liso : se- 
qüestro. ' . . 
nn iuo ; segiio: Siempre conio. subst t '  
tatito en acepción financiera como 
; mkcinica, predoiiiina sobrc segll~:  
sello. Scgcll sc oye sólo con los'nia- 
tices indicados a propósito de ú7ís. 
tia (cf. buzón). Coinpiiesto : ?tia- 
tasellos. 
seña. Especializado liara las seiiales, 
.quese hacen desde lejos o, incluso 
desde crrca, con iritetición de que 
, pasen  iriadvertidas. 
séptimo: s&ptim. Coesistc igtialita- 
.! ~iahie i i te  col, seti. 
sequillo. Diccse del dulce y, figiird- 
; darnente, de tina persoiia muy del- 
::lgada.. ' 
sereno.' Sólo siibstaiitivado. en com- 
petencia con -digilalzt, al que aven- 
taja. 
severo. Mucho más usado que seacr. 
sevillano. (Cf. Esrrri>ro P R ~ ~ L I U ~ I K A R ,  
: sobre murciono.) 
sexto: sExt. El masculino, quizi por 
el dificil grupo final, cs menos usl-  
do que sisi; cn cambio, en el feme- 
hirio apenas ]>uecle señalarse pre- 
ferencia. 
siesta. Mucho menos- empleado que 
migdiada. 
sifón. Desiisadoel correcto sin -71 .  
siglo: siyls. SCglc apenas existe más 
: qiie como ciiltisiuo religioso. 
silencio: sil4?isio y sel2nsio.. Dícese 
sobre todo en espresiones eii que 
se ordena o ruega, en compcteu- 
.:cia ignalitaria con Silelzci, el cual 
predoniina en general. E l  prbstamo 
es, además, el. nombre de un cal. 
zado ecouómico usado por ancia- 
nas,.quc hace poco ruido al  andar. 
dlleriai Preiite a cadirant, .que pue- 
de referirse a un grupa abigarrado 
de sillas, el prbstaino dicese de 
las que forman jiiego. 
sillio: scllln. Especializado .sin co'm- 
peiiclores para el de bicicleta y tao. 
ta El vwalisiuo: parece influido 
por  el dc scll<l; 
sillón. 1)istingtiese de blitaca eii q n e  
ésta se eiiiplca paja las de más 
lujo. 
simulacro. Iiiiisitado el' correcto en-e.  
sinvergüenza: siiiveugii&?rsa..Es a ve- 
ceS eufeiuisitio, a veces intensivo 
de pocavergonya en sus dos acep 
ciones (abstracto del defecto e iii- 
dividuo que lo adolece). 
siquiera: sisqr~dres. (Cf. VOCALISHO, 
111 2.) Pese a is dificultad de espli- 
crición de la segunda s (i analógicti 
cie si's plazi?), la  identidad de uso 
con el originario propuesto liaci- 
muy \-iable tal proposición. 
sobremesa: sóbrenzissn. ' Aveiitaj.! 
con iriuclio a sobrclnvla. 
sobresaliente : sokessali¿ilt. Descono- 
cido en esta acepción escolar el co- 
rrecto ercclleitt. 
socio. Soci le resiste bien, excepto 
en sentido irónico, para  designar 
a uii nial amigo o coinpaiiero, c 
incluso, a 1111 graiitija. 
socorro. Desusado socors. 
solterón. Carece de competidores pre- 
cisos. 
sombra. Se diferencia <le oi?ibr.a riiás 
que semántica, estilisticaineiite : 
so71~Dra es iuás atécnicoo, ori~bri i  
más afectivo. Ssi ,  ésta tiene uu di. 
miiiiitivo aoezzeggintivon, ombre- 
ta, d e l  que casi carece soncbra; 
Kiue fas sombra!n, protestará un3 
a quien se iiitercepta la luz,  oillc 
fas o tnbra !~  preferirir el que se ha 
sentado a toinar el sol. Derivados 
en uso : sombvero -inenos usado 
que en el catalán de las ciiidades, 
frente a barret-, sm6ril la y som- 
brci%lla (ciirioso cruce de los dos, 
con el sentido del último). 
somos o no somos: sóinoso~tdssónios. 
Dicese conio más efectista qiie so ti^ 
o 110 SOll i .  . . 
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sonido. Hoy probableniente más usa- 
do que sd, especialmeiite s i  va 
,icornpaiiado de alguna determina- 
.-cióii cualitativa, esceptiiadas. boii 
. . 
: y  rihal; 
sonoro. Inusitado el correcto sin vo- 
cal final. 
sopero. Substantivado siempre, eii 
- sentido de bnbem. 
soskgo : soss(y) igo.  Dicesc. especial- 
mente de la calma que reina eii u11 
lugar, o de que da iiiuestras un 
enfermo, un niño, etc. La  foima 
c o n y ,  inás.,efectista. . . 
soso: sdsso. -4penas usado en scri- 
tido material (le resisten bien los 
. aiitóctonos do15 y d o l . ~  de sal; des- 
conocido el literario fad) ,  se em- 
plea bastante cii el figurado, don- 
de no . tieiie otros competidores 
autóctoiios que los por compara- 
ción iróriica : fauo, bledo, etc. 
sospechoso: sospetxds. I'oco usado 
sospitds. 
sostenido. Tectiicis~iio niusical noco 
competido. 
sótano. Tieiie un matiz iiiás técnico 
o lóbrego -según los casos- qiie 
cl autóctoi~o bnixos. 
submarino. De uso general hace 1111 
tiempo, va cediendo hoy al correc- 
to subninrl, si  hieri le aventaja 
todavía. 
suceso: sz~cdsso. Poco. usado el cu- 
rrecto sacc?s. 
sucio. Más ititerisivo que b m t .  
sueldo. - (Cf. Esrr-Dro F R E I . I M I N ~ I ~ ~ . )  
S o i ~  resiste totlavia bien. 
suelto. Lo inisuio como adjetivo que 
como substantiuo resulta más prc- 
ciso que los autócto~ios respectivos 
. deixat arzar y cizrtin~s. El  corrcc- 
to solt es muy poco iisado. 
suero. i3esconocido el cu1tistn.o s l -  
riini. 
&ltán. Mucho más tisado qiic szrltd: 
snspiro. Inusitado el  correcto sospir. 
susto. Desconocido el purismo surt. 
T 
tabaco. Tabac se siente como afee- 
tado. 
tabla. dnicaineutc eti seritido arit- 
inético, cn el qnc es casi descorio- 
cido tnula. Derivados. en uso.: ta-~ 
blilla, tablado, tablero. 
tacaño. Algo mks e sp res i roy  menos 
intenso que auaro. ! 
taco. Eii el billar, no  t iene.  coipe-. 
tidores. Además, propagase . e n  la 
actiialidad, aiitique con graii. len- 
titud, eti los seutidos figurados d e  
olio. y nvocablo soezil. : .  , . 
tacto. Tacte va arcaieándose scnsiblr- 
incnte. . . . . 
talco. Descouocido el correcto sir1 r.u- 
cal final. . . 
talismán. Desiisado el correcto siti :E 
tamaóo: tarnfliiy. Propio de perso- 
nas ctiltas, p i e n e s  no tieneu con- 
ciciicia de  que. sea castellatiis~h-. 
I le l .  habla corriente: le. tnantiene 
alejado granddria. . . . . . 
tanto. Especializado para npiinto ob- 
teiiido en 1111 juegoa. Entra adeiiiás 
cii la locución i i i tei- , jecti~a.~i .uy.  
usada al tanto! Derivado:. t a n t w .  
taparrabo: tdparribos (sieinpre coi! 
termiiiacióu dc.  plural).. Actualinen- 
tc silbe la competencia .del aiigli- 
cisiuo slips. . , .  . . . 
tapete. No se usa tapet en estki:acep.- 
ción, !ior lo comúri- 
tasa: tarsa. Siii competidores autóc- 
toiios precisos. Derivados.: tflssa.7. 
tossudor. 
teatro: t ldtro, tm(i)atro, trdito y 
t r e ( i ) a t o  (de nieiios a más vulgar ; 
e l  iuaiiteiii~i,iento d e  la  e átoua 
probableinente por influencia disi- 
milatoria de lo a tóiiica inmediata). 
Tcatre no s e  dice..siuo con. inten- 
ción pur is ta0  afectada: : 
teléfono: teliloiio y tel.éf~.n.o. Des- 
usaclo el correcto siiivocal final.. 
telégrafo. Lo  propio qiie el aiiterior. 
templanza: tenzplaricn. Desconocido 
el literario:temfierart$a.. . : . ' 
tenorio: tendrio y teridri. Usado so- 
bre ' todo en lenguaje intebciona; 
do, y más .como siibslantivo .qIIr 
como adjetivo. 
tercio. Sólo en sentido inilitar,.eu 
el que se lisa muy poco t e rc . , . : : , .  
teico. Nuy poco einpleado el corrcc- 
t o .  siii .vocal final. 
terreno. T e n e n y  siéntese Como afec- 
tado. 
tesún : tcss6n. >lis iiitenaivo qiie siis 
equivalerites fennesa, taleia, etc: 
telraedro: tct(r)aadro (la pértiida de 
. la. primera r por disimilacióii es lo 
corriente). .Inusitado el correcto t n  
. , ;e. 
tieso. Especializado ert para i i t ies~ 
p61 el frioo, el cactcllanismo es 
casi incompetido para el . sentido 
general: 
timo. Bieii diferenciado de estafa, co- 
m o  en castellano ; y ampliado 
tanibian c>i sentido de oc11ga6o>i. 
auii no pecuiiiario. 
tinglado.Sobre todo figuradaniente y 
concierto matiz hiimorístico para 
aestado (le k ciiestibmr. 
tino. iitenuc usado que en otras co- 
marcas, l o  propio que ntixar. 
tío. Sólo figiira<lamcnte, en sentido 
de "hombre astuto o Iiábila o de 
opersonajc importaiitea ; jatiiás por 
o ~ ~ c l e ;  a difereiicia de otras regia- 
nes del domiiiio catalán. 
tipo. Desconocido el cultismo l ipus.  
tiro. E l  literario tret,  sólo en locu- 
ciones inuy arcaicas, p. e., a tret 
de petÓ= sniuy cercan. 
tisis: t issis.  Desconocido el  corrccto 
tisi. 
tocino. Nombre corriente del cerdo, 
que no de su  carne grasa (cansa- 
lada).  El  correcto por6 apenas es 
conocido en aquella acepción, y va 
resultando cada vez más arcaico 
como siibstantivo el  nombrc anti- 
guo, bccó, que se mantiene, en 
cambio, como adjetivo despectivo, 
como porc. Eii esta acepción adje- 
tiva empléase también tocino, que 
resiilta .mucho más fuerte que los 
otros dos. Derivados : tocinet, to- 
cinaire, toci?re?icl. 
toldo. Como el autóctono entalda se 
ha especializado para cubierta dc 
carron, c1 castellanismo le clespla- 
. i a  en las demás acepcioiies, eii las 
que sólo le compite vela. 
tonelada. Desconocido el ~ur i s ino  
tono. 
tonta. Más corriente oiie nineuno de 
- 
sus  posibles conipetidores correc- 
tos (palbís, m c i ,  etc.). Derivados : 
tontet,  tontada, tonteria. 
topo. E n  su nccpción recta es poco 
usado frente a t a i p ;  figiiradamen-. 
te  lo es más, con referencia a al- i 
giiien dc poca agiideza. Pero su 
uso principal es debido n iin cruce 
con el también castellano tope, pa- 
ra  abulto de cualqiiier materia, es- 
pecialmeiite empleado para detener 
algon ; '-asi, hay topos en los £re-, 
nos clc la bicicleta ; figuradamente, 
liay un vest i t  de topos si  su  dibu- 
jo coiuporta ona sucesión de bul- 
tos. 
tormenta. Iiiterisivo del corriente teni- 
pestat. 
tornillo. 'Poco introdiicido frente al 
autóctono cragola, si  bie.11 le va ga. 
liando terreno, porque seduce la 
ambigüedad de éste, que tanto sig-' 
nifica xroscao como torizillo. 
torpe. Sólo referido a la inhabilidad; 
resulta mis intenso que autbctonos 
como destra<nt, poca tva$a, etc. 
tragabolas. Siii coinpetidores autóc-' 
tonos coiiocidos. 
trago. Nor.mal, frciite a xerric, que 
resulta huinoristico. 1.0 propio tra- 
gaejar, frente a xerricar. Otros de- 
rivados. de sentido zeneral : tra- 
e 
gar, tvagdi~.  
traje: trasc y trnke. Introdújose pa- 
ra designar afectadamente un ves- 
tido ponderando su  calidad o lujo; 
actualmente. sienifica casi lo mis- 
. - 
ino que ziesiit, (le1 que apenas le 
distingue otra cosa que sil espe- 
cialización para vestidos completos 
de hombre. 
trapecio. Inusitado el correcto s i n - o  
final. 
trasero. Sólo substantivadaniente;, 
miiy ilsarlo coino eufemismo. 
traslado. Especializado para nnom- 
bramiento para otra rcsidenciao. 
Desconocido el corrrcto trasllat. : 
trasnochar. Neologismo oportuno, 
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que va introduciéndote con facili- 
dad a expensas de la perikasis sor- 
tir de nit, así como.de1 ambiguo 
uetllar. 
travieso: trauiésso y travydsso. Va 
desplazando a travell por influen- 
cia del. habla de las ciudades. De- 
rivado en uso : travessura. 
treobo. S610 en boca de quienes pre- 
tenden imitar el habla ciudadana, 
frente al popular y corriente trog. 
tremendo. Muy usado como pondera- 
tivo de sentido general y, con 
acepción restringida, como equiva- 
lente de <travieso*. 
trencilla: trenzilla. Nombre corriente 
de cierta clase de cinta. Ni galonet 
ni trenyella se usan en esta acep- 
ción. 
trono. Inusitado el correcto tron. 
truco. Desconocido el correcto sin vo- 
cal final. 
tubo. Lo propio que e1 anterior. 
tumba. Cultismo que no se aplica 
jamás a las sepulturas corrientes: 
resulta una especie de  tecnicism~ 
arqueológico. Menos usado el co- 
rrecto tomba. 
tunda. Intensivo de palissa. 
tuno. Sin competidores autóctonos 
precisos. Derivado : tunante, usa- 
do sobre todo humorística o ind.ul- 
gentemente. 
vago. Es corriente substantivado pa- 
ra re1 que no trabajan ; como ad- 
jetivo, sólo se oye a personas cul- 
tas, pues lo  popular es poc clar o 
fosc. Desconocido el correcto en -2. 
vaho: bau. Especializado en sentido 
medicinal. (Cf. CONSONANTISIIO, U 
Y V.) 
vajilla: vadlla. Se va retirando an- 
te el correcto uaixella, al que, con 
todo, supera hoy por hoy. 
vale: vala  y vild. (Cf. Voc~r.~slfu, 
11 2). Totalmente desusado en la 
acepción substantivada el correcto 
val. 
vanguardia. Inusitado .el literario 
auavitguarda. , 
vasco. Desconocido el correcto basc. 
ivaya!: baya! (Cf. lo dicboen ESTU- 
DIO PRELIMINAR Y en CONSONANTIS- 
MO, B y V.) 
velero.. Inusitado el cor&cto sin vo- 
cal final. . 
veneno: uerano. Ha desplazado to- 
talmente a veri en sentido mate- 
rial, en el. que sólo le compite el 
arcaico metzina, poco usado. En 
cambió, ueri se mantiene bien eii 
acepciones figuradas, como acarác- 
ter muy agrio., avirulencia de iiua 
heridai, ocomida muy malaa, etc. ,  
en las que se lisa menos el caste- 
llanismo. La misma distinción; y 
mis .tajante aún, entre los com- 
puestos respectivos enveremar . y  
enven.nar. 
venta. Venda es va un arcaísmo 
claro. . . 
ventanilla. Dícese, sin competencia 
de finestrella, de las del tren; 6m- 
nibus y despacho al piiblico. 
(ver). De este verbo esthn en uso eii 
locuciones interjectivas (citadas e n  
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formas de futuro : veras, vera, ue- 
rem, vereu . y  ueran, que no son 
substituidas jamás por las autóc- 
tonas respectivas en dichas locu- 
ciones. 
veraneo: ueraneig. Retrocede ante el 
correcto estiueig,. si bien sigue 
siendo el vocablo popular para es- 
te concepto. Lo propio con vera- 
nejar y estiuejar. 
verbena. Sólo las de S. Juan, S. Pe- 
dro y Santiago, en las que apenas 
sufre la competencia de. uetllada. 
verbo. Muy arrinconado por verb. 
pero se mantiene todavía. 
verdugo. Algo más frío que el cata- 
lán botxi, en todos sus empleas. 
visllio. Sin competidores de sentido 
preciso. 
viso. Término normal para la prenda 
de vestir, tanto, que se considera. 
eufemismo ccombi~ción 
vistazo: uistasso. Más expresivo que 
mirada. 
ivivsl  Muy desplaiado por uisca! 
de unos veinte años acá. 
voloán. Inusitado el correcto sin -n. 
voleo: b o l h .  Cf. CONSONANTISI\IO, B 
y V. Menos usado que autóctonos 
como escampant, arreu, etc., en Su 
sentido material ; en el figurado 
casi eqiiivale a ria bultoa. 
;vota a...l: batua! E n  el paso de la 
imnrccación clásica castellana al 
- C~~~~ 
niodismo catalán, algo complicad.2 
a simple vista, no hay que adver- 
t i r  sino el desplazamiento del acen- 
to de la primera sílaba a la segiiu- 
da, motivado por. tratarse de un 
grupo muchas veces prociítico, lo 
que además dejaba átona la o de 
la inicial y, por ende, convertida 
en u, que se disimilaba en serie 
con la u siguiente. (Cf., además, 
CONSONANTISMO, B y V.) 
i voy! : bdi! Da idea de mayor proti- 
titud y rapidez en corresponder a 
una llamada que autóctonos como 
ja va!  o ja uinc! 
vuelta. Usase algo chulescamente 
por uolta en sentido de .cambio en 
moneda fraccionariaa. (Cf., además, 
ida.) 
vuelva. S610 en la expresi6n que 
tomba que vuelva, con la que se  
excusa la repetición de o10 dicho 
por otra persona con muchas pa- 
labras tendentes a un mismo finp. 
ya. Como en todo el ccntro y sur de 
Cataluña, e1 correcto ja iio existe 
en el habla corri'entc, si bien se 
conoce por la literatura. 
yema. Dicese sólo de los turrones de  
esta clase (sin competencia de au- 
tóctono~) y de las de los dedos, 
donde va desplazando a panxeto. 
yo. Lo propio que se ha dicho en ya. 
yugo. Sólo para la acepción herál- 
dica, en la que es totalmente desu- 
sado jo- 
zancadilla. E n  sentido material, más 
usado que traueta. 
zapateado. Dicese sin competidores 
con referencia al  taconeo en el bai- 
le;  además, figuradamente úsase 
bastante para <riña confusas. 
zapatillas: sabntilles. Usado abuii- 
dantemente como el originario. no 
para diminutivo de sabntes, sino 
para calcado intermedio cntre és- 
tas y las alpargatas. 
zarzuela: sarsu2la. Dic. sin compe- 
tencia del género escénico y de 
cierta combinación culinaria a base 
de pescado ; figuradamente, úsase 
bastante como equivalente de 
chronca~, <riña». 
zizaña: sissaflya. Desconocido el pu- 
rismo zitzdnia, y poco empleado, 
fuera del púlpito, el que se da  tam- 
bién a veces como equirralente co- 
rrecto, Eogula. Nótese que el prés- 
tamo sí ha trascendido al lenguajc 
corriente en frases en que signifi- 
ca adisensióna. 
zona: sdna. Más abundante que el 
correcto con s sonora. 
zorra. S610 figuradamente con refe- 
rencia a una persona pérfida. 
zutano. V. fulano y mengano. 
